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Abstrakt 
Úlohou tejto práce je oboznámenie sa s technológiami používanými pre realizáciu platobných 
systémov v prostredí internetu. Práca sa bližšie zameriava na systémy realizujúce platbu pomocou 
internetového bankovníctva, platbu pomocou kreditnej karty, platbu prostredníctvom SMS a systémy 
internetových peňaženiek PayPal a Moneybookers. V práci sú navrhnuté kritériá pomocou ktorých je 
možné tieto platobné metódy medzi sebou porovnávať, čo bolo motiváciou k podrobnejšiemu 
preštudovaniu jednotlivých metód. Tieto platobné metódy následne porovnávame z hľadiska 
používateľského a taktiež z hľadiska integrácie týchto systémov do už existujúcich webových 
aplikácií, čo bolo motiváciou pre vytvorenie jednoduchej príručky s návodmi ako integrovať niektoré 





The main subject of this masters thesis is to familiarize with technologies used to realization of online 
payment systems on internet. The document is more detailed focused on realization of internet 
banking, credit card payment, payment via SMS and on systems of internet wallets like PayPal and 
Moneybookers. There are proposed several criteria that are used to compare the payment methods, 
what was also a motivation for more detailed study of methods. These payment methods are 
compared from the user point of view, and from the perspective of integration these systems to the 
existing applications, which led us to work on the manual with user guides about how to integrate 
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Úvod 
Cieľom práce je oboznámiť sa s technológiami používanými pre realizáciu platobných metód 
v prostredí internetu. Zhodnotiť jednotlivé platobné metódy, zamerať sa hlavne na platby cez internet 
banking, platby kreditnou kartou, platby prostredníctvom SMS systémov a na systémy takzvaných 
elektronických peňaženiek PayPal a Moneybookers. 
V prvej kapitole prinášame v krátkosti prehľad jednotlivých platobných metód. Pri ich 
predstavovaní sme sa zamerali len na výpis hlavných čŕt týchto metód, ktorými sú popis fungovania, 
spôsob integrácie do informačných systémov, nutnosť registrácie či podpisu zmlúv, ďalej dostupnosť 
a súčasná obľúbenosť medzi užívateľmi, výška poplatkov za transakcie uskutočňované danou 
platobnou metódou a podobne. 
Druhá kapitola navrhuje niekoľko kritérií, pomocou ktorých je možné tieto platobné systémy 
medzi sebou porovnávať a zhodnotiť, ktorý je v danom kritériu lepší, resp. ktorý z týchto systémov je 
vhodný pre použitie v určitých druhoch informačných systémov a na platbu za rôzne druhy 
produktov. 
Tretia kapitola konkrétne porovnáva vybrané platobné metódy z hľadiska kritérií zvolených 
v kapitole číslo 2. Porovnávanie podľa niektorých kritérií viedlo k zostaveniu tabuliek s porovnaním, 
ktorá platobná metóda je z daného hľadiska lepšia ako tie ostatné. Na základe niektorých kritérií sa 
však nedalo jednoznačne určiť, ktorá platobná metóda je lepšia alebo horšia oproti tým ostatným, 
v týchto prípadoch tabuľkové porovnanie nie je uvedené. 
Štvrtá kapitola prináša jednoduchú príručku s návodmi, ako sa niektoré platobné metódy 
implementujú priamo do už existujúcich informačných systémov. Po prečítaní tejto kapitoly by mal 
byť čitateľ schopný implementovať uvedené platobné metódy do vlastného informačného systému. 
V tejto kapitole taktiež uvádzame konkrétny internetový obchod, kde sme implementovali niekoľko 
platobných metód. 
V závere je spomenutá motivácia práce a sú tu zhrnuté dosiahnuté výsledky. Ďalej je uvedené, 
čím je práca prínosom pre prípadného čitateľa a taktiež akým prínosom bola táto práca pre jej autora 
pri procese tvorby práce. 
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1 Zoznámenie sa s platobnými 
systémami 
V tejto kapitole sa v krátkosti zoznámime s princípmi jednotlivých platobných systémov, ktoré sa 
používajú na realizáciu online platieb na internete. Nebudeme sa vlastnostiam týchto systémov 
venovať úplne do hĺbky, nakoľko toto nie je cieľom tejto kapitoly. 
Cieľom tejto kapitoly je v skratke naznačiť princípy fungovania týchto systémov, aby čitateľ pri 
čítaní tejto kapitoly získal prehľad o rôznych možnostiach jednotlivých systémov. 
Tieto opisy nás následne budú viesť k voľbe vhodných kritérií na porovnávanie týchto 
systémov medzi sebou. 
Až následne pri aplikácii porovnávania zvolených platobných systémov bude potrebné 
preskúmať jednotlive vlastnosti systémov viac do hĺbky, v tejto kapitole to však nie je potrebné. 
 
1.1 Elektronické bankovníctvo 
Najznámejšou platobnou metódou, respektíve z časového hľadiska asi najdlhšie používanou medzi 
bežnými užívateľmi je platenie prostredníctvom internetového bankovníctva. 
Táto metóda je aj z hľadiska využívania pri platení napríklad v internetových obchodoch 
najviac používaná, pretože k jej zavedeniu na stránkach prakticky nie je nutná žiadna špeciálna 
registrácia. Stačí aby majiteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu vlastnil bankový účet, čo je 
dnes pri podnikaní samozrejmosťou. 
Pri návrhu informačného systému je treba myslieť na to, aby každá platba mohla byť 
jednoznačne identifikovateľná, na čo sa používa variabilný symbol platby. Väčšinou je variabilným 
symbolom napríklad číslo objednávky v danom informačnom systéme. 
Aby mohol klient internetového obchodu zaplatiť za objednaný tovar alebo služby, musí mať 
taktiež účet v banke a k tomuto účtu musí mať zriadené internetové bankovníctvo.  
 
Z hľadiska bezpečného prihlasovania do elektronického bankovníctva sa v rôznych bankách 
používajú rôzne bezpečnostné opatrenia. Banky pri prihlasovaní a transakciách využívajú 
pochopiteľne login a heslo. Ako tretím overovacím prvkom býva napríklad takzvaná Grid karta, ktorá 
obsahuje 64 políčok, pričom každé políčko má vlastné súradnice a na ňom sa nachádza potvrdzujúci 
bezpečnostný kód. Systém internetového bankovníctva pri prihlasovaní a pri potvrdzovaní každej 
transakcie náhodne vygeneruje jedno z týchto políčok a pre potvrdenie transakcie musí klient zadať 
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príslušné políčko Grid karty. V prípade, že je hodnota políčka zadaná správne, transakcia prebehne 
úspešne. 
Inou možnosťou dodatočnej autorizácie okrem loginu a hesla je v niektorých systémoch 
internetového bankovníctva overenie cez SMS kód. Toto funguje tak, že klient banky pri prihlásení, 
alebo pri potvrdzovaní každej transakcie dostane na svoje telefónne číslo, uvedené v zmluve 
o internetovom bankovníctve, SMS správu s potvrdzovacím kódom. Tento kód musí následne 
v určitom časovom intervale vložiť do stránok internetového bankovníctva. Následne je transakcia 
potvrdená, keď klient zadá kód prijatý prostredníctvom SMS správy. 
Túto druhú variantu by sme z hľadiska bezpečnosti prihlasovania mohli považovať už v rámci 
tejto platobnej metódy za bezpečnejšiu, nakoľko pri odcudzení prihlasovacích údajov a Grid karty má 
osoba, ktorá sa k týmto údajom dostane, otvorenú cestu k zneužitiu finančných prostriedkov z účtu 
majiteľa. V prípade, keď je vyžadovaná dodatočná autorizácia cez kód prijatý prostredníctvom SMS, 
by musel byť klientovi okrem loginu a hesla odcudzený aj príslušný telefón, čo sa dá považovať za 
menej pravdepodobnú možnosť. 
 
Aby mohol klient pri objednávke tovaru alebo služby v internetovom obchode zaplatiť za 
objednaný produkt cez internetové bankovníctvo, musí vedieť samozrejme číslo účtu príjemcu, na 
ktoré má previesť finančné prostriedky, ďalej musí vedieť variabilný symbol, pomocou ktorého bude 
jeho platba jednoduchým spôsobom identifikovateľná. Tieto údaje sú postačujúce pri prevode peňazí 
vrámci banky v jednej krajine. 
Ak sa jedná o medzinárodný prevod, je potrebné okrem čísla účtu príjemcu vedieť aj 
medzinárodné IBAN číslo účtu príjemcu, názov účtu príjemcu, BIC/SWIFT kód banky a názov 
banky. Aby prevod peňazí prebehol korektne, musia byť všetky tieto údaje uvedné korektne. 
 
Ako už bolo spomenuté, pri elektronickom bankovníctve je integrácia do informačného 
systému veľmi jednoduchá, pretože prakticky nevyžaduje žiadne zložité úkony. V podstate stačí mať 
na internetových stránkach uvedené údaje potrebné pre prevod peňazí za každú objednávku a  klient 
je schopný následne uskutočniť platbu. 
 
Menšou nevýhodou pri prevodoch peňazí cez elektronické bankovníctvo môže byť časové 
oneskorenie pri samotnom prevode peňazí. To znamená, že tu sa nedá ani presne určiť, ako dlho bude 
prevod financií trvať, nakoľko pri prevodoch v rámci jednej banky to môže byť niekoľko hodín, pri 
zadaní aktuálneho dátumu splatnosti. Pri zadaní iného dátumu splatnosti je samozreme platba 
vykonaná neskôr. No aj napriek tomu peniaze môžu doraziť s oneskorením. Pretože napríklad pri 
prevodoch peňazí medzi dvoma bankami vrámci tej istej krajiny sa môže stať, že bankový prevod od 
poslania peňazí po pripísanie financií na účet príjemcu môže byť taktiež rôzny. Banky totiž majú 
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právo financie pripísať do niekoľkých dní a mnohé banky túto možnosť podržať si peniaze nejaký ten 
deň rady využijú. 
Pri medzinárodných prevodoch môže byť dĺžka trvania transakcie od jej zahájenia po pripísanie 
financií na účet príjemcu dokonca dlhšia. Pri medzinárodných prevodoch je citlivou záležitosťou 
nutnosť zhody viacerých informácií spojených s účtom príjemcu. Ak dôjde k nezhode v nejakom 
z údajov, transakcia neprebehne a trvá taktiež pomerne dlho, kým sa odosielateľ platby dozvie, že 
platba neprebehla korektne a celý prevod peňazí spojený s objednanou službou sa v takomto prípade 
môže nepríjemne časovo predĺžiť. 
Preto čo sa týka času potrebného na prevod peňazí prostredníctvom internetového bankovníctva 
môžeme toto považovať za značnú nevýhodu. 
No aj napriek tomu je práve táto metóda platby najčastejšie dostupnou metódou platby 
v internetových obchodoch, nakoľko ako bolo spomenuté, integrácia tejto platobnej metódy do 
informačného systému nevyžaduje žiadne zdĺhavé a náročné implementačné kroky. 
 
1.2 Platba kreditnou kartou 
Platba kreditnou kartou je síce dnes už bežne používanou platobnou metódou, či už v bežnom 
obchodnom styku alebo pri platení v internetových informačných systémoch, no trvalo pomerne dlho, 
kým si táto platobná metóda našla medzi ľuďmi pochopenie a hlavne dôveru z hľadiska jej 
bezpečnosti. 
Pri platbe kreditnou kartou je totiž veľmi citlivou témou hlavne otázka bezpečnosti a možnosti 
zneužitia tejto platobnej metódy. V bežnom živote ale aj na internete sa vyskytlo veľmi veľa prípadov 
zneužitia práve tejto platobnej metódy a je to zrejme z jednoduchého dôvodu. 
Pri platbe kreditnou kartou sú vlastne všetky citlivé údaje umiestnené priamo na kreditnej karte. 
To znamená, že sa tam nachádza číslo karty, trojmiestny bezpečnostný kód, meno držiteľa karty 
a dokonca aj jeho podpis. Teda v prípade odcudzenia kreditnej karty môže veľmi ľahko prísť 
k zneužitiu karty a vykonaniu výberov či prevodov peňazí. Hlavne z tohto dôvodu je táto platobná 
metóda medzi ľuďmi málo preferovaná, respektíve ľudia majú voči tejto platobnej metóde ešte stále 
obrovský rešpekt  a nedôveru. 
No čo sa týka používania tejto platobnej metódy na internete, platba kreditnou kartou je stále 
viac a viac sa rozmáhajúcou metódou platby. Stále viac internetových obchodov sa snaží zavádzať do 
svojich stránok možnosť priamej platby prostredníctvom kreditných kariet. Taktiež množstvo 
internetových stávkových kancelárií má vo svojich možnostiach vkladov či výberov peňazí práve 
platbu cez kreditnú kartu. 
Bezpochyby je táto platobná metóda jedna z najrýchlejších možností ako previesť peniaze od 
odosielateľa k príjemcovi. 
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Pri integrácii systému platby kreditnou kartou do informačného systému to už také jednoduché 
nie je. Je potrebné osloviť banku v ktorej prevádzkovateľ informačného systému vlastní 
podnikateľský účet. Následne je potrebné s bankou uzavrieť zmluvu o využívaní systému bezpečnej 
platby kreditnou kartou. Je preto potrebných niekoľko krokov k tomu, aby si vlastník informačného 
systému mohol na svojich stránkach regulérne spustiť možnosť platby kreditnou kartou. 
Na jednej strane sa to dá považovať za nevýhodu, lebo tento proces môže trvať od niekoľkých 
dní až po niekoľko týždňov. Na druhej strane je to však vcelku výhoda z pohľadu bežného klienta, 
ktorý v internetovom obchode nakupuje. Vzhľadom na to, že platbu kreditnou kartou banka nepovolí 
ľubovoľnej spoločnosti, je preto logické sa domnievať, že spoločnosť, ktorá má na svojich stránkach 
možnosť platby kreditnou kartou bude serióznou spoločnosťou. 
Po podpise zmluvy je spoločnosti vygenerované zákaznícke číslo na základe ktorého je 
spoločnosť v systéme evidovaná a pri prevodoch peňazí na účet spoločnosti je potrebné uviesť, že 
príjemcom peňazí je spoločnosť s týmto evidenčným číslom. 
Pri platbe kartou je zaujímavosťou, že túto službu poskytujú buď priamo banky, na Slovensku 
je veľmi známa možnosť TatraPay. Alebo túto možnosť poskytujú špecializované spoločnosti, ktoré 
na tieto služby vlastnia licencie. 
Je to práve zo spomínaného dôvodu, že platba kreditnou kartou je veľmi citlivou záležitosťou 
hlavne z hľadiska bezpečnosti zadávaných údajov. Keďže sa bavíme o platobných systémoch 
používaných v sieti internetu, je logické, že pri prevode cez kreditnú kartu sa nemusíme preukázať 
fyzicky držaním karty, ale pri prevode stačí uviesť číslo kreditnej karty a bezpečnostný kód, ktoré sa 
nachádzajú priamo fyzicky napísané na kreditnej karte. Preto môže veľmi ľahko dôjsť k zneužitiu 
zadávaných údajov napríklad v prípade, že užívateľ si nevšimne že sa dostal napríklad na podrvhnuté 
stránky, užívateľ tam zadá údaje zo svojej kreditnej karty, ktoré sa dostanú do nesprávnych rúk. Práve 
preto majú oprávnenie robiť prevody na internete prostredníctvom platobných kariet len licencované 
spoločnosti a skôr ako bežný užívateľ vyplní citlivé údaje z karty, mal by sa presvedčíť 
o dôveryhodnosti stránok na ktorých sa práve nachádza. 
Čo sa týka integrácie systému platby kreditnou kartou do informačného systému napríklad 
elektronického obchodu, robí sa to jednoduchým spôsobom a teda odoslaním formulára metódou 
GET alebo POST. Pričom formulár je presmerovaný na stránky spoločnosti, ktorá zabezpečenú 
transakciu sprostredkúva. V tomto formulári sú obsianuté údaje ako názov spoločnosti, ktorej majú 
byť peniaze prevedené, ďalej identifikačné číslo spoločnosti vrámci tohto systému platieb kartou. 
Ďalej prevádzaná suma, mena v ktorej sa má suma previesť a ďalšie dôležité údaje, ktoré sú 
z hľadiska prebehnutia transakcie nevyhnutné a aby bola ransakcia dostatočne identifikovateľná. 
Z používateľského hľadiska je takáto transakcia dokonca jednoduchšia ako napríklad prevod 
peňazí cez internetové bankovníctvo, pretože užívateľ sa nemusí zaujímať vlastne o žiadne údaje ako 
je číslo účtu príjemcu alebo variabilný symbol platby, to všetko je predom predvyplnené odosielaným 
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formulárom. Jediné čo klient, ktorý chce platbu uskutočniť, musí urobiť je, zadať zo svojej kreditnej 
karty číslo karty a trojmiestny bezpečnostný kód. Následne odošle formulár a platba hladko prebehne, 
pokiaľ samozrejme boli zadané korektné údaje. 
Ďalšou výhodou platby kreditnou kartou je rýchlosť prebehnutia transakcie. Ak transakcia 
prebehla úspešne, teda boli zadané korektné údaje z kreditnej karty, platba je okamžite považovaná za 
prebehnutú. Peniaze na účte odosielateľa sú v systéme okamžite zmrazené a nie je s nimi možné 
manipulovať. Následne neskôr budú tieto peniaze aj fyzicky prevedené na číslo účtu príjemcu. 
No aj napriek tomu, že financie sú fyzicky prevedené až neskôr, je táto platba považovaná za 
okamžitú a je to práve z dôvodu, že po úspešnom priebehu transakcie je následne odoslané echo 
o priebehu transakcie na stránky internetového obchodu, ktorému mal byť nejaký produkt vyplatený. 
Tým pádom dostane internetový obchod automaticky informácie o detailoch prebehnutej platby. 
Tieto údaje môžu byť automatickým skriptom spracované a v prípade internetového obchodu môže 
byť teda objednávka okamžite evidovaná ako zaplatená. Ak sa jedná napríklad o stávkovú kanceláriu 
alebo kasíno, väčšinou je to vďaka tejto možnosti vyriešené tak, že po úspešnom priebehu transakcie 
sú peniaze automaticky pripísané na hráčsky účet a je s nimi možné okamžite hrať. 
Miernou nevýhodou pri transakciách platobnou kartou je fakt, že spoločnosť, ktorá bezpečnú 
transakciu sprostredkúva si za prevody účtuje poplatky, ktoré znáša príjemca peňazí a tieto poplatky 
sú dohodnuté pri podpise zmluvy. Preto z tohto pohľadu môže byť pre vlastníka obchodu využitie 
tejto transakcie klientom mierne nevýhodné. Toto môže byť vyriešené započítaním poplatku 
k objednávke klienta, no na druhej strane by tento fakt mohol klienta odradiť od využitia práve tejto 
platobnej metódy, preto väčšinou internetové obchody poplatky za prevod kreditnou kartou plne 
znášajú na vlastné náklady. 
 
V skratke sa dá teda povedať, že platba kartou sa vcelku rýchlym tempom hlavne v poslednej 
dobe rozširuje na internetových obchodoch a informačných systémoch ako jedna z možností platby. 
Z užívateľského hľadiska ide o veľmi rýchlu a jednoduchú transakciu, pretože pri prevodoch je nutné 
vypĺňať len minimálne množstvo informácií ako číslo kreditnej karty a bezpečnostný kód. O ostatné 
sa postará informačný systém, ktorý transakciu sprostredkúva. 
Z hľadiska zavádzania transakcie je tento proces mierne komplikovanejší a časovo zdĺhavý ale 
z hľadiska bezpečnosti sa jedná o nevyhnutné kroky. Miernou nevýhodou sú poplatky za každý 




1.3 Systém PayPal 
PayPal je jednou z najznámejších takzvaných internetových peňaženiek. Paypal v podstate funguje 
veľmi podobne ako účet v banke, akurát pri vytváraní konta v systéme PayPal nie je nutné chodiť 
fyzicky do banky, stačí sa do systému zaregistrovať prostredníctvom internetu, zadať svoje osobné 
údaje a účet je vytvorený. 
Jednoduchá registrácia je z užívateľského hľadiska výhodou, no na druhej strane je 
potenciálnou nevýhodou, že k otvoreniu účtu v systéme PayPal je nutnosť vlastniť kreditnú kartu. Pri 
vytváraní PayPal konta je na overenie totožnosti užívateľa a overenie správnosti zadaných údajov 
vyžadovaná autorizácia práve prostredníctvom kreditnej karty. 
Túto autorizáciu možno hodnotiť kladne vzhľadom k tomu, že každý užívateľ platobného 
systému PayPal je tak seriózne identifikovaný a tým pádom má systém PayPal veľmi vysoký kredit 
oproti iným podobným platobným systémom, kde sa pri registrácii takáto dodatočná autorizácia 
nevyžaduje, respektíve sa vyžaduje až neskôr. 
Z tohto hľadiska je nevýhodou ale napríklad to, že nie každý užívateľ dnes používa a vlastní 
kreditnú kartu a vzhľadom k tomu, ako sme už spomínali, že množstvo ľudí voči kreditnej karte 
prejavuje stále nedôveru, mnoho ľudí tento fakt od používania služby Paypal odradí. Druhou 
nevýhodou súvisiacou s nutnosťou overenia totožnosti človeka cez Paypal spočíva práve v tom, že 
užívateľ napríklad môže vlastniť bežný účet no nevlastní kreditnú kartu, hoci by na základe overenia 
bankového účtu mohol využívať službu PayPal, bez vlastníctva kreditnej karty žiaľ nemá šancu. 
Čo sa týka registrácie, nevýhodou platobného systému PayPal je aj fakt, že ak nie ste 
obyvateľom krajiny, ktorej občania sa môžu do systému zaregistrovať, taktiež nebudete môcť systém 
PayPal plne využívať. Je to z dôvodu, že krajiny v ktorých boli časté problémy s finančnými 
podvodmi a krajiny, ktoré sú istým spôsobom zatiaľ finančne akoby nebezpečné, majú zákaz sa v 
spoločnostiach ako PayPal registrovať, pretože tieto spoločnosti sa bránia prípadným problémom so 
zneužitím služby. 
 
Platobný systém PayPal rozlišuje dva druhy účtov a to bežný užívateľský účet a podnikateľský. 
Prevádzkovateľ internetového obchodu alebo iného informačného systému, ktorý chce prijímať 
platby za produkty prostredníctvom služby PayPal si musí nutne založiť takzvaný podnikateľský účet. 
Tu môžu nastať tiež menšie komplikácie, pretože aj pri vytváraní podnikateľského účtu nie je možné 
registrovať sa firmám zo všetkých štátov. 
Pri registrácii do systému PayPal je ďalej nutné mať zriadenú emailovú schránku, pretože email 
je vlastne loginom do užívateľského účtu v PayPal a tým pádom jednoznačne identifikuje účet. 
Prevody peňazí vrámci služby PayPal sa preto uskutočňujú veľmi jednoduchým spôsobom, stačí 
poznať email prijímateľa a užívateľovi môžeme bez problémov poslať finančné prostriedky. 
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Implementácia platobného systému PayPal do informačného systému je veľmi jednoduchá, 
podobne ako pri službe platby kreditkou stačí do stránok umiestniť formulár s predvyplnenými 
údajmi o platbe, ktorá má prebehuť. Klient je následne presmerovaný na zabezpečené stránky služby 
PayPal, kde mu vlastne stačí už len vyplniť prihlasovacie údaje do svojho užívateľského konta 
a platba jednoduchým a rýchlym spôsobom prebehne. 
 
Čo sa týka poplatkov, systém PayPal funguje na podobnom princípe ako systém platby 
kreditnou kartou a teda poplatok za využitie služby znáša príjemca, to znamená, že časť prevedenej 
sumy je pripísaná na účet prijímateľa a časť z tejto sumy je odčítaná ako poplatok za použitie služby. 
 
Výhodou systému PayPal je po úspešnom prevedení platby spätné echo o prebehnutej 
transakcii, kedy sa dôležité informácie o uskutočnenej platbe predajú skriptu na strane 
prevádzkovateľa informačného systému, ktorý tak môže následne automatickým skriptom zaevidovať 
prebehnutú platbu a v prípade internetového obchodu tak môže objednávku evidovať ako zaplatenú. 
 
V skratke by sa dalo povedať, že služba PayPal je medzi používateľmi internetu pomerne 
rozšírenou službou na platenie za rôzne služby. Výhodou je okamžité prebehnutie transakcií 
a následná spätná väzba. Služba PayPal vyžaduje pri registrácii zadanie čísla kreditnej karty na 
overenie totožnosti, čím je logicky vďaka službe PayPal možné aj priamo platiť za služby kreditnou 
kartou, tu je však nevýhodou práve nutnosť registrácie v systéme PayPal, čo môže niektorých 
klientov odradiť od platby kreditnou kartou cez systém PayPal. No mnohé internetové obchody, ktoré 
neumožňujú priamu platbu kreditnou kartou, využívajú práve systém platby PayPal na 
sprostredkovanie aspoň nepriamej platby cez kreditnú kartu. 
 
1.4 Systém Moneybookers 
Služba Moneybookers je rovnako ako systém PayPal takzvanou internetovou peňaženkou. V podstate 
sa dá povedať, že oba tieto systémy fungujú na tom istom, respektíve veľmi podobnom systéme. 
A obe platobné metódy si medzi sebou istým spôsobom konkurujú. 
 
Rozdielov je niekoľko a tým základným z hľadiska bezpečnosti je práve fakt, že služba 
Moneybookers pri registrácii nevyžaduje žiadnu dodatočnú autorizáciu napríklad pomocou overenia 
kreditnej karty. To sa môže brať istým spôsobom aj ako výhoda, teda systém Moneybookers využíva 
aj mnoho ľudí, ktorí nie sú držiteľmi kreditnej karty. Na druhej strane tu však vzniká problém 
vytvárania užívateľských kont pre fiktívne osoby, čo sa nedá jednoznačne tým pádom usledovať. 
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Služba Moneybookers však proti tejto možnosti bojuje tým spôsobom, že neautorizovaný účet 
má len určité finančné limity pre odchádzajúce platby, no aj tento menší rozpočet dáva stále priestor 
pre rôzne špekulácie pri využívaní tejto služby, čo má za následok zníženie dôveryhodnosti tejto 
služby. 
Samozrejme, postupom času je vyžadovaná pri užívateľských účtoch dodatočná autorizácia a to 
buď zadaním kreditnej karty, čo spôsobí že užívateľský účet je následne overený a tým pádom nie sú 
kladené obmedzenia pri finančných prevodoch. 
Autorizovať účet sa dá taktiež bankovým prevodom, alebo hotovostným vkladom financií, kedy 
užívateľ potvrdí svoju totožnosť v banke pri vkladaní finančnej čiastky na svoje konto 
v Moneybookers. 
 
Pri registrácii je nutné mať zriadenú emailovú schránku, ktorá je podobne ako pri systéme 
PayPal zároveň loginom do užívateľského konta. Pri prevodoch peňazí taktiež stačí poznať email 
prijímateľa platby a je možné uskutočniť prevod peňazí. 
Platby prostredníctvom služby Moneybookers taktiež prebiehajú okamžite a je tu možnosť 
spätnej väzby s automatickým skriptom na strane majiteľa informačného systému. 
Systém Moneybookers taktiež umožňuje priamu platbu použitím kreditnej karty, ale rovnako je 
predtým potrebné sa v systéme Moneybookers zaregistrovať. 
 
Systém Moneybookers ako bolo na začiatku spomenuté je veľmi podobný platobnému systému 
PayPal a sú medzi nimi len malé rozdiely. Preto práve porovnanie týchto dvoch služieb navzájom 
medzi sebou pri podrobnejšom skúmaní môže byť veľmi zaujímavé. 
 
1.5 Spoplatnené SMS správy 
Poslednou platobnou metódou, ktorú si spomenieme a ktorá sa veľmi často v prostredí internetu 
využíva na platenie menších finančných čiastok je platenie za služby prostredníctvom spoplatnených 
SMS správ. 
 
Celý systém spoplatnených SMS správ funguje takým spôsobom, že mobilní operátori majú 
zmluvne dohodnuté firmy, ktoré sa zaoberajú zavedením platobného systému cez SMS správy do 
prevádzky. To znamená, že v prípade, že si chceme do svojho už existujúceho informačného systému 
zaviesť možnosť platby cez SMS, nemusíme chodiť ku všetkým operátorom a podpisovať zmluvy 
s každým z nich. O toto sa starajú firmy, ktoré majú na zavedenie tejto platobnej metódy licenciu. 
Preto pri zavádzaní platby cez SMS správy musíme osloviť niektorú z firiem, ktorá sa o zavedenie 
SMS systému pre náš informačný systém postará. 
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Pred spustením systému je potrebné uzavrieť s takouto firmou zmluvu o používaní, kde je 
uvedené okrem iného pri akých službách je možne systém používať, taktiež sú tu dohodnuté finančné 
podmienky a poplatky za SMS správy z rôznych mobilných sietí. Ďalej je pri podmise zmluvy 
dohodnuté SMSkové číslo na ktoré musia potenciálni klienti odoslať SMS správu a taktiež je 
dohodnuté kľúčové slovo, ktorým musí SMS správa začínať a pomocou ktorého sa jednoznačne 
identifikuje, že ide o platbu tomu ktorému prevádzkovateľovi informačného systému. 
Keď sa klient rozhodne využiť platbu prostredníctvom spoplatnenej SMS správy, pošle teda 
SMS správu v príslušnom tvare na príslušné SMS číslo. Na jeho správu príde odpoveď, takzvaná 
spätná SMS správa, ktorá je spoplatnená. V tomto bode sa môžu niektoré SMS systémy líšiť a toto 
môže závisieť aj od legislatívy v danej krajine. Niekde je totiž spoplatnená odosielaná SMS, teda 
platba prebehne pri odoslaní SMS. Inde to funguje tak, že odoslaná SMS je spoplatnená bežnou cenou 
za odoslanie SMS a platí sa až za takzvanú spätnú SMS, ktorá je spoplatnená príslušnou čiastkou 
v závislosti od nastavení systému. 
 
Čo sa týka poplatkov, tak metóda platby cez SMS správy je pomerne nevýhodná, pretože veľkú 
časť ceny SMS správy si účtuje operátor a taktiež značnú časť ceny SMS si zaúčtuje firma, ktorá celý 
systém sprostredkúva.  
Ďalšou nevýhodou systému je fakt, že ceny za SMS správy nie je možné ľubovoľne nastavovať, 
dá sa vybrať z niekoľkých hodnôt SMS správ. Ku každej hodnote SMS správy u rôzneho operátora je 
prevádzkovateľovi informačného systému pripísaná príslušná suma. 
 
Výhodou systému je veľká dostupnosť, v dnešnej dobe má drvivá väčšina používateľov 
internetu aj mobilný telefón. Aby mohol klient zaplatiť za nejakú predplatenú službu prostredníctvom 
SMS, postačí ak na nejaké konkrétne číslo odošle SMS v príslušnom tvare. Preto dostupnosť tejto 
platobnej metódy je veľmi vysoká. 
 
V dnešnej dobe sa táto metóda platby využíva hlavne pri platbe nižších čiastok, kedy by 
využívanie iných platobných metód bolo technicky náročné. Tento spôsob platby je veľmi obľúbený 
napríklad pri veľmi dobre známych SMS hlasovaniach v rôznych televíznych súťažiach.  
Na internetových stránkach sa s touto metódou platby stretneme napríklad na stránkach 
s obmedzeným prístupom, kedy užívateľ po odoslaní SMS správy dostane obratom v spätnej SMS 
správe prístupovy kód na prístup do platených sekcií stránky. 
Ďalej sa táto metóda platby využíva napríklad pri rôznych internetových hrách, kedy si hráči do 
danej hry kupujú rôzne kredity navyše a podobne. 
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V skratke keby sme mali zhrnúť vlastnosti tejto metódy platby, rozhodne ide o metódu platby 
výrazne sa líšiacu od ostatných predtým spomínaných platobných metód. V žiadnom prípade sa nedá 
hovoriť o rovnocennej platobnej metóde k ostatným vyššie uvedeným. Jej hlavnou nevýhodou je 
maximálne finančné ohodnotenie za jednu platbu cez SMS. Každopádne tento systém ale poskytuje 
iné výhody, ktoré na druhej strane ostatné platobné metódy neposkytujú. 
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2 Voľba kritérií na porovnávanie 
platobných systémov 
V predchádzajúcej kapitole sme sa oboznámili s jednotlivými platobnými metódami, boli načrtnuté 
niektoré výhody a nevýhody jednotlivých platobných metód. Na základe badateľných rozdielov 
medzi jednotlivými metódami sa pokúsime navrhnúť niekoľko kritéií podľa ktorých môžeme tieto 
metódy medzi sebou porovnávať. 
V tejto kapitole preto vypíšeme zoznam rôznych kritérií a vlastností, ktorými sa jednotlivé 
platobné systémy môžu líšiť. Tieto rozdiely môžu byť pri voľbe vhodného platobného systému pre 
existujúci informačný systém dôležitou informáciou. 
Medzi spomínanými platobnými metódami existuje mnoho rozdielov. No pri niektorých 
vlastnostiach nemusí byť nutne možné určiť či je ten alebo iný platobný systém lepší respektíve horší. 
Veľakrát bude záležať aj od povahy informačného systému, pre ktorý má byť platobný systém 
určený. 
2.1 Výška poplatkov za prevody peňazí 
Pri každej platobnej metóde je za prevod peňazí účtovaný určitý poplatok za spracovanie. Keď klient 
platí za služby prostredníctvom internetového bankovníctva, všetky poplatky spojené s prevodom 
peňazí hradí klient. Pri ostatných platobných metódach znáša výšku poplatku za prevod peňazí 
prevádzkovateľ informačného systému. Preto treba pri návrhu informačného systému a cenách 
produktov myslieť aj na túto skutočnosť. 
Výška poplatkov pri každej z platobných metód je rôzna, preto sa pri porovnávaní jednotlivých 
platobných metód musíme zamerať aj na výšky poplatkov, pretože pri väčších čiastkach sa aj malé 
percentuálne rozdiely môžu prejaviť veľkými finančnými rozdielmi. 
 
2.2 Obmedzenia výšky prevádzanej sumy 
Dôležitým faktorom môžu byť aj obmedzenia výšky prevádzanej sumy. Môže byť pomerne 
nepríjemným zistením, že klient si objedná nejaký produkt, vyberie si k nemu platobnú metódu 
pomocou ktorej by chcel tento produkt zaplatiť a platobná metóda mu príliš vysokú čiastku neumožní 
zaplatiť. 
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V takých prípadoch je potrebné buď platobnú metódu vylúčiť zo systému ako možnosť platby, 
alebo faktúrovanú čiastku bude treba rozdeliť na menšie čiastky, ktoré by už daný platobný systém 
umožnil prevádzať. Druhá možnosť však môže viesť k zbytočným komplikáciám. 
 
2.3 Rýchlosť integrácie platobnej metódy do 
systému 
Dôležitým a zaujímavým faktorom môže byť rýchlosť integrácie platobnej metódy do systému. To 
znamená, koľko asi odhadom bude trvať, kým sa nám podarí platobnú metódu zaviesť do systému. 
Faktorov, ktoré môžu tento proces predĺžiť je niekoľko. 
Jedným z najdôležiteších, respektíve najvýznamneších je nutnosť oficiálne podpisovať zmluvy 
pri zavádzaní systému. Toto je najčastejšie napríklad pri zavádzaní platby kreditnou kartou. 
Iné systémy naopak umožnia internetovú registráciu do ich platobného systému a po prečítaní 
manuálu je možné platobnú metódu veľmi rýchlo a jednoducho zaviesť do svojho informačného 
systému. 
 
2.4 Rýchlosť prebehnutia transakcie 
Pri platobných metódach bude veľmi dôležitým faktorom aj rýchlosť prebehnutia transakcie. 
Napríklad pri klasickom prevode peňazí cez internetové bankovníctvo môže prevod trvať niekoľko 
hodín, ak je to vrámci jednej banky. Prípadne môže prevod trvať aj niekoľko dní pokiaľ sa jedná 
o prevod medzi rôznymi bankami. Tu môže byť doba trvania premenlivá. 
Pri platbe cez systémy umožňujúce platbu prostredníctvom kreditných kariet je platba 
uskutočnená okamžite. Samozrejme, financie nie sú fyzicky prevedené okamžite, ale platba je 
evidovaná, čiže financie na účte odosielateľa sú zmrazené a následne budú prevedené na účet 
príjemcu. Preto je prebehnutie platby považované za okamžité. 
Podobne to funguje aj pri platbách prostredníctvom platobných metód cez SMS. Hodnota 
platby je okamžite odčítaná z hodnoty kreditu u odosielateľa SMS. Financie sa fyzicky dostanú 
k príjemcovi následne pri vyplácaní mesačných provízií. Preto sa dá povedať, že pri platbách cez 
SMS je taktiež doba dokým sa prevádzkovateľ portálu dostane fyzicky k peniazom rôzna. Ale platba 
je evidovaná a uskutočnená v podstate okamžite. 
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2.5 Spätná väzba v súvislosti s prebehnutou 
platbou 
Dôležitým faktorom je taktiež spätná väzbá v súvislosti s prebehnutou transakciou. Tou sa myslí 
spätná informácia o tom, že platba prebehla v poriadku a že transakcia je evidovaná a buď sa už 
uskutočnila, alebo sa s určitosťou uskutoční. 
Tým je myslené, že ak platba prebehla, teda peniaze sú fyzicky na účte prijímateľa alebo sa tam 
určite dostanú, či je možnosť automatického informovania informačného systému o tejto skutočnosti. 
Napríklad pri prevode cez internet banking keď prebehne platba, musí sa táto skutočnosť 
fyzicky skontrolovať na účte. Transakcia musí byť identifikovateľná pomocou variabilného symbolu. 
To znamená, nie je tu možnosť automatického informovania informačného systému o tom, že platba 
prebehla. Preto sa táto skutočnosť v tomto prípade musí evidovať ručne a následne sa ručne aj zadáva 
do systému. 
Pri platbách cez kreditnú kartu je naopak možnosť automatickej odozvy systému o úspešnosti 
platobnej transakcie. Tu systém pri úspechu alebo neúspechu transakcie okamžite informuje 
informačný systém prevádzkovateľa o tejto skutočnosti, pričom túto informáciu môže systém 
následne automatickým skriptom spracovať a úspešne prebehnutú transakciu zaevidovať do systému. 
To isté platí aj o platbách cez systémy PayPal a Moneybookers a pri platbách prostredníctvom 
spoplatnených SMS správ. Každý z týchto systémov však vykonáva spätnú väzbu s prebehnutou 
transakciou mierne iným spôsobom, čo bude veľmi zaujímavé sledovať pri dôkladnejšej štúdii 
jednotlivých platobných metód. 
2.6 Nutnosť registrácie v nejakom platobnom 
systéme 
Nutnosťou registrácie v nejakom platobnom systéme sa myslí, či si bežný užívateľ, ktorý chce 
uskutočniť platbu musí vytvoriť napríklad svoj vlastný užívateľský účet, aby mohol uskutočňovať 
finančné transakcie cez danú platobnú metódu. 
Napríklad pri bankových prevodoch uskutočňovaných cez internetové bankovníctvo si klient 
banky musí najskôr založiť účet v banke a k tomuto účtu si musí zriadiť možnosť internetového 
bankovníctva. Tieto operácie by sa mohli považovať za obtiaž pre klienta, no dalo by sa povedať, že 
zriadenie internetového bankovníctva už v dnešnej dobe patrí medzi štandardy, ktoré ľudia bežne 
využívajú. 
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Druhou možnosťou je platba prostredníctvom kreditnej karty. Tu si klient musí taktiež najskôr 
založiť účet v banke, ale k tomuto účtu musí požiadať o vydanie kreditnej karty. Až následne môže 
využívať platobnú metódu pomocou kreditnej karty. 
Čo sa týka systémov PayPal a Moneybookers, ide o vzájomne veľmi podobné systémy 
takzvaných internetových peňaženiek. Tu si klient musí vytvoriť svoj používateľský účet v danom 
systéme, registrácia sa vykonáva cez internet. Následne má užívateľ možnosť uskutočňovať platby 
z jedného užívateľského konta na druhé, prípadne využívať možnosť platby cez kreditnú kartu. 
Dokonca v systéme PayPal je kreditná karta podmienkou pri registrácii, aby sa automaticky overila 
totožnosť človeka a správnosť zadaných údajov pri registrácii. 
Aj v systémoch PayPal a Moneybookers je samozrejme možnosť platiť transakcie kreditnou 
kartou, avšak tuto to prebieha trochu zložitejším spôsobom, teda najskôr sa presunú financie 
z bankového účtu odosielateľa na užívateľský účet odosielateľa, následne sa peniaze prevedú na 
užívateľský účet príjemcu v danom platobnom systéme. Odtiaľ si následne môže príjemca previesť 
peniaze na svoj bankový účet prostredníctvom prevodu cez kreditnú kartu. 
Pri platbe prostredníctvom spoplatnených SMS správ nie je z užívateľského hľadiska žiadna 
potreba registrácie v nejakom systéme. Nutnosťou je samozrejme vlastníctvo mobilného telefónu 
z ktorého je možné odosielať SMS správy, toto sa však už v dnešnej dobe v drvivej väčšine prípadov 
považuje za úplnú samozrejmosť. Preto s súvislosti s touto platobnou metódou nevnímame potrebu 
registrácie v nejakom platobnom systéme. 
2.7 Bezpečnosť pri prihlasovaní sa do systémov 
Pri platobných metódach je samozrejme pre bezpečné prebehnutie transakcie potrebné, aby sa 
užívateľ prihlásil do systému.  
Jednotlivé platobné metódy sa z hľadiska bezpečného prihlasovania a autorizácie značne líšia. 
Dokonca v niektorých prípadoch je to aj v rámci jednej platobnej metódy. 
Za najjednoduchšie prihlasovanie sa by sme mohli považovať platobnú metódu využívajúcu 
spoplatnené SMS správy. Tu by sa dalo bez uváženia prehlásiť, že tento spôsob platby nevyžaduje 
žiadne prihlásenie sa. Nie je tomu však úplne tak, pretože každá SIM karta do mobilného telefónu je 
chránená PIN kódom, bez zadania ktorého nie je možná manipulácia so SIM kartou a tým pádom nie 
je možné posielať z danej SIM karty spoplatnené SMS správy. V tomto prípade by sa o nejakej 
bezpečnosti mohlo pochybovať, nakoľko vo väčšine prípadov sú mobilné telefóny takmer nonstop 
zapnuté, čiže v prípade odcudzenia telefónu je možné s týmto telefónom uhrádzať platby aj bez 
zadávania PIN kódu od SIM karty. 
Čo sa týka prihlasovania sa do elektronického bankovníctva, tu sa naskytajú rôzne možnosti 
bezpečného prihlásenia. Samozrejmosťou sú prihlasovacie údaje vo forme login a heslo. No 
vyžadovaná je aj ďalšia autorizácia buď je to prostredníctvom Grid karty, alebo prostredníctvom 
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overovacieho kódu poslaného cez SMS, prípadne môže byť na overenie použitý aj elektronický 
podpis. 
Pri platbe kreditnou kartou je nevýhodou práve skutočnosť, že všetky citlivé údaje potrebné na 
uskutočnenie prevodu pomocou kreditnej karty sú umiestnené priamo na kreditnej karte. Preto 
z hľadiska bezpečnosti je veľmi dôležité sledovať dôveryhodnosť stránok, na ktorých sa pri platení 
kreditnou kartou nachádzame, aby sme tieto citlivé údaje neposkytli tretej strane, ktorá by mohla tieto 
údaje veľmi nepríjemným spôsobom zneužiť. 
Systémy elektronických peňaženiek PayPal a Moneybookers využívajú pri prihlasovaní 
kombináciu emailu a hesla. Pri finančných transakciách je pre overenie navyše vyžadovaný ďalší 
overujúci údaj, napríklad dátum narodenia. 
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3 Porovnávanie metód na základe 
vybraných kritérií 
V tejto kapitole budeme už konkrétne porovnávať medzi sebou platobné metódy z hľadiska 
vybraných kritérií, ktoré sme si stanovili v predchádzajúcej kapitole.  
3.1 Obmedzenia výšky prevádzanej sumy 
3.1.1 Elektronické bankovníctvo 
V elektronickom bankovníctve je výška prevádzanej sumy v podstate neobmedzená. Jedinou 
možnosťou ako limitovať výšku posielanej sumy sú obmedzenia pre odosielateľa platby, kde môže 
mať každý účet bankou stanovený maximálny denný limit na posielanie peňazí. Pri porovnávaní 
platobných metód medzi sebou preto budeme považovať prevody cez elektronické bankovníctvo ako 
neobmedzené, čo do výšky prevádzanej sumy. 
3.1.2 Platba kreditnou kartou 
Pri priamej platbe kreditnou kartou je taktiež jediná možná limitácia práve obmedzenie denného 
limitu na použitie platobnej karty zo strany banky odosielateľa platby. Limity na kreditnej karte je 
samozrejme možné nastavovať podľa potreby používateľa karty, preto aj túto platobnú metódu 
môžeme považovať za prakticky neobmedzenú, čo sa týka výšky prevádzanej sumy. 
 
3.1.3 PayPal 
Pri metóde PayPal je pri otvorení a založení si používateľského konta samozrejme konto obmedzené 
čo do výšky prevádzanej sumy. Je to z dôvodu bezpečnosti, pretože po tom, ako sa účet overí 
prevodom z kreditnej karty a overia sa osobné údaje klienta, tak výška možnej odosielanej čiastky je 
navýšená a je možné ju rôznymi spôsobmi zvyšovať, v prípade nedostatočne veľkého limitu je možné 
požiadať o navýšenie limitu. Z tohto hľadiska je použitie metódy PayPal vzhľadom na výšku 




Moneybookers ide podobne ruka v ruke so svojím konkurentom na trhu PayPalom a postup je veľmi 
podobný. Pri otvorení konta je odchádzajúci obnos peňazí limitovaný. Po overení totožnosti 
používateľa či už platobnou kartou, alebo bankovým prevodom sa limit navyšuje a je ho možné 
zvyšovať na požiadanie. Pri štandardnom autorizovaní a navýšení limitu je pre bežného človeka tento 
limit postačujúci. Ale takisto je možné ho prakticky neobmedzene navyšovať. Z tohto hľadiska je aj 
systém Moneybookers, čo sa týka maximálnej výšky prevádzanej sumy, neobmedzený. 
 
3.1.5 Platba spoplatnenou SMS správou 
Platobné systémy využívajúce spoplatnené SMS správy sa od ostatných systémov výrazne líšia 
v obmedzeniach prevádzanej sumy. 
 
Hladiny spoplatnených SMS správ na slovensku sú nasledovné (v EUR): 
0.08 0.199 0.398 0.597 1.195 1.593 
 
Hladiny spoplatnených SMS správ v Českej republike sú nasledovné(ceny sú uvádzané 
v českých korunách): 
3 4 5 6 8 9 10 15 20 30 35 39 40 50 59 69 79 89 99 
 
Ako je vidieť z uvedených hladín za odoslanie spoplatnenej SMS správy, tak SMS systémy sú 
čo do obmedzenia výšky odosielanej sumy striktne obmedzené. Ako je z uvedeného zoznamu vidieť, 
tieto obmedzenia neplatia medzinárodne, ale v každej krajine sú za odoslanie spoplatnenej SMS 
správy nastavené rôzne hladiny, z čoho taktiež vyplýva rozdielne použitie tohto systému v každej 
krajine. 
Čo sa týka obmedzenia odosielanej čiastky, nevýhodou je taktiež to, že výška sumy nie je 
obmedzená len najvyššou možnou hodnotou za odoslanie jednej správy, ale obmedzenia sú kladené aj 
na konkrétne výšky cien. Napríklad nie je možné za službu zaplatiť v Českej republike poslaním 
jednej správy napríklad 28 korún. Samozrejme, táto čiastka by sa teoreticky dala poskladať 
z viacerých SMS správ(napríklad 20+8), avšak technické riešenie takéhoto skladania cien za SMS 
správy by bolo v praxi nepoužiteľné a veľmi komplikované. 
Preto z hľadiska jednak obmedzenia maximálne výšky  prevádzanej sumy a z hľadiska 
obmedzenia konkrétnej výšky sumy môžeme SMS systémy označiť za veľmi obmedzujúce. 
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3.1.6 Obmedzenie výšky prevádzanej sumy - zhrnutie 
Porovnali sme všetky platobné metódy na základe maximálnej výšky prevádzanej sumy. 
Elektronické bannkovníctvo, priama platba kreditnou kartou, systém PayPal a systém Moneybookers 
sú z tohto hľadiska neobmedzené. Preto ich v tomto smere môžeme zaradiť na rovnakú úroveň. 
Platba spoplatnenou SMS správou je v tomto smere striktne obmedzená nielen maximálnou 
hodnotou za SMS správu, ale taktiež je obmedzená vopred určenými hodnotami za SMS správy, kvôli 
čomu ju môžeme z tohto pohľadu označiť za obmedzujúcu a nevýhodnú. 
3.2 Výška poplatkov za prevody peňazí 
Pri porovnávaní platobných metód na základe výšky poplatkov za prevody peňazí sa postupne 
pozrieme na výšky poplatkov pri jednotlivých metódach a skúsime ich medzi sebou porovnať. 
Ako už bolo uvedené, pri niektorých platobných metódach znáša poplatky odosielateľ platby 
a v iných prípadoch zase znáša poplatky prevádzkovateľ systému a teda adresát platby. 
3.2.1 Elektronické bankovníctvo 
Poplatok uhrádza: odosielateľ 
Výška poplatku: 
• závisí od poplatkov danej banky, kde má odosielateľ založený účet 
• závisí od dňa splatnosti vzhľadom ku dňu zadávania platby do systému 
• výrazný rozdiel medzi tuzemskou platbou a medzinárodným prevodom 
 
Pri platbe cez internetové bankovníctvo je poplatok jednorázový. Uhrádza ho v plnej výške 
odosielateľ platby. Výška poplatku je závislá od viacerých faktorov. Jedným z nich je banka a jej 
poplatky za prevody peňazí. Ďalším faktorom je deň splatnosti prevodu vzhľadom k aktuálnemu 
dátumu. Vo väčšine prípadov platí, že pri splatnosti v daný deň si banky účtujú príplatok za urýchlený 
prevod. 
Zaujímavý a nezanedbateľný rozdiel je medzi tuzemskou platbou a medzinárodným prevodom. 
Kým poplatky za tuzemský prevod sú rádovo v jednotkách resp. desiatkach českých korún, pri 
medzinárodnom prevode sa poplatok počíta rádovo v stovkách korún, taktiež tento poplatok závisí od 
poplatkov danej banky. Pre načrtnutie výšky poplatkov uvedieme, že vo väčšine bánk sa tento 
poplatok počíta ako nejaké percento z prevádzanej sumy a poplatok je ohraničený minimom 
a maximom. Napríklad to môže byť 1% prevádzanej sumy, pričom minimálny poplatok činí 250,-Kč 
a maximálny je 1.500,-Kč. 
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Elektronické bankovníctvo sa využíva hlavne v internetových obchodoch pri platbe za tovar 
vopred. Výhodou z hľadiska prevádzkovateľov eshopov je práve skutočnosť, že pri platbe cez 
elektronické bankovníctvo znáša výšku poplatku za prevod práve kupujúci. Z pohľadu 
prevádzkovateľa eshopu je pre neho tento spôsob platby bez poplatku. 
 
3.2.2 Platba kreditnou kartou 
Poplatok uhrádza: príjemca platby 
Pri platbe kreditnou kartou znáša celú výšku poplatku za prevod príjemca platby. 
Rôzne spoločnosti si účtujú za zavedenie tejto služby pomerne vysoký poplatok. Urobili sme 
menší prieskum a jednorázový poplatok za spojazdnenie služby platby kartou sa pohyboval 
v rozmedzí 5.000 – 15.000,-Kč v závislosti na výbere poskytovateľa. 
Ďalším pomerne prekvapujúcim zistením pre nás bolo, že takmer všetky spoločnosti si okrem 
poplatkov za jednotlivé prevody účtujú aj mesačný paušálny poplatok  za dohľad nad technickou 
funkčnosťou služby, tento poplatok sa pohyboval približne okolo 800 – 1.500,-Kč mesačne. Tieto dva 
poplatky výrazne znevýhodňujú platbu kreditnou kartou oproti ostatným platobným metódam. 
Čo sa týka každej prebehnutej platby, tak pri platbe kartou si spoločnosti väčšinou účtujú 
poplatok vo výške 3% prevádzanej sumy, plus poplatok vo výške približne 5,-Kč za jednu transakciu. 
 
3.2.3 PayPal 
Poplatok uhrádza: príjemca platby 
Pri platbe cez PayPal nie je štartovací poplatok, teda službu je možné si zadarmo implementovať do 
vlastného systému. Poplatky spojené s jednorázovými prevodmi závisia od obratu príjemcu platby za 
predchádzajúci mesiac. Výška poplatkov v závislosti na mesačnom obrate je zhrnutá v nasledujúcej 
tabuľke. 
 
Mesačný obrat Poplatok za transakciu 
do € 2.500 3.4% + € 0.35 
do € 10.000 2.9% + € 0.35 
do € 50.000 2.7% + € 0.35 
do € 100.000 2.4% + € 0.35 
nad € 100.000 1.9% + € 0.35 
Tabuľka 3.1: poplatky za príjem platby službou PayPal 
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3.2.4 Moneybookers 
Poplatok uhrádza: príjemca platby 
Za zavedenie služby Moneybookers sa neplatí žiaden štartovací poplatok. Výška jednorázového 
poplatku za prijatú platbu závisí od obratu za posledný mesiac. Výška poplatkov je zobrazená 
v tabuľke: 
 
Mesačný obrat Poplatok za transakciu 
do € 1.000 2.9% + € 0.29 
do € 10.000 2.7% + € 0.29 
do € 50.000 2.5% + € 0.29 
do € 100.000 2.2% + € 0.29 
nad € 100.000 1.9% + € 0.29 
Tabuľka 3.2: poplatky za príjem platby službou Moneybookers 
3.2.5 Platba spoplatnenou SMS správou 
Poplatok uhrádza: príjemca platby 
Pri spoplatnených SMS správach sa poplatkom za prevod považuje provízia pre mobilného operátora 
a sprostredkovateľa služby z celkovej hodnoty odoslanej SMS správy. 
 
Výška poplatku závisí od mnohých faktorov: 
• operátor platcu spoplatnenej SMS správy 
• poskytovateľ služby spoplatnených SMS správ 
• výška cenovej hladiny za SMS správu  
 
Za zavedenie spoplatnených SMS správ sa platí štartovací poplatok vo výške 3.000 – 9.000,- Kč 
v závislosti od výberu poskytovateľa tejto služby. Mesačný poplatok sa v niektorých spoločnostiach 
platí, inde je podmienkou k odpusteniu mesačného poplatku dosiahnutie určitého obratu v danom 
mesiaci. 
Nakoľko je veľké množstvo cenových hladín za 1 SMS správu, taktiež je veľké množstvo 
poskytovateľov, ktorí si určujú rôzne poplatky a provízie za prijatú SMS správu a k tomu je niekoľko 
operátorov, ktorí za sprostredkovanie platby tiež dostávajú rôznu províziu, rozhodli sme sa na ukážku 
a na približný výpočet poplatkov použiť približne priemerné hodnoty zo zozbieraných údajov. 
Nasledujúca tabuľka vyjadruje približnú percentuálnu výšku poplatku za SMS správu v českej 




Cena SMS správy v Kč 3 4 5 6 8 9 10 15 20 30 35 39 40 50 59 69 79 89 99 
Výska poplatku v % 60 64 63 58 57 57 52 54 52 48 49 45 46 45 43 41 41 38 36 
Tabuľka 3.3: Výšky poplatkov za prijatie spoplatnenej SMS správy 
 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že poplatky za prijatie SMS správy sa pohybujú v širokom rozmedzí od 
36 do 64 percent z celkovej hodnoty odoslanej SMS správy. Tým pádom sa platba spoplatnenou SMS 
správou radí oproti ostatným platobným metódam za pomerne nevýhodnú. 
3.2.6 Výška poplatkov za prevody peňazí – zhrnutie 
Nasledujúca tabuľka ponúka poradie platobných metód na základe porovnania výšky poplatkov. 
 
    Poplatok hradí Poplatok pre príjemcu Štart. poplatok Mesačný poplatok 
1. Internetové bankovníctvo platca 0 % - - 
2. MoneyBookers príjemca 1.9 - 2.9 % - - 
3. PayPal príjemca 1.9 - 3.4 % - - 
4. Platba kreditnou kartou príjemca 3 % áno áno 
5. Spoplatnené SMS správy príjemca 36-64 % áno podm. obratom 
Tabuľka 3.4: Zhrnutie výšky poplatkov 
3.3 Rýchlosť integrácie platobnej metódy do 
systému 
3.3.1 Elektronické bankovníctvo 
Pri zavedení možnosti využitia elektronického bankovníctva ako platobnej metódy pri internetovom 
obchode sa o nejakej špeciálnej integrácii do informačného systému hovoriť nedá. Z hľadiska časovej 
náročnosti je zavedenie tejto platobnej metódy najrýchlejšie. Stačí si otvoriť účet v banke, čo je 
otázka niekoľkých chvíľ, ale keďže sa bavíme o internetovom obchode, predpokladá sa, že 
prevádzkovateľom internetového obchodu je právnická osoba, pri ktorej vlastníctvo bankového účtu 
považujeme za samozrejmosť. 
Odhliadnuc od tejto skutočnosti, otvorenie účtu, uvedenie platobného styku na stránkach 
eshopu je v podstate otázkou niekoľkych hodín. Aby sme však mohli túto metódu porovnávať s inými 
metódami z tohto pohľadu, budeme pri porovnávaní uvažovať, že otvorenie účtu a umiestnenie 
platobných informácií na eshop zaberie 1 deň práce. 
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3.3.2 Platba kreditnou kartou 
Pri zavádzaní priamej platby kreditnou kartou je integrácia do systému časovo náročnejšia. V prvom 
rade odporúčame prieskum trhu a zistenie, ktoré spoločnosti v tomto smere poskytujú najvýhodnejší 
a pre naše použitie najvhodnejší systém na priamu platbu kreditnou kartou. Z tohto pohľadu je 
vhodným postupom prieskum v bankách, ktoré nám často samé odporučia spoločnosť, ktorá pre nich 
poskytuje toto riešenie. 
Z tohto pohľadu je prvým časovým zdržaním prieskum trhu. Ďalším časovým zdržaním je 
vyhodnotenie zozbieraných cenových ponúk a následný výber konkrétnej spoločnosti, ktorá na našich 
stránkach zabezpečí priamu platbu kreditnou kartou. Výber viacerých spoločností pre jeden eshop 
nepovažujeme za vhodný, preto je výber spoločnosti významnou súčasťou a treba jej venovať 
náležitú, aj časovú pozornosť. 
Pre kompletizáciu cenových ponúk a následný výber konkrétnej spoločnosti budeme aj na 
základe vlastnej skúsenosti uvažovať časový úsek 5 dní. 
Po výbere poskytovateľa služby je nutné s poskytovateľom podpísať zmluvu o spolupráci, 
ktorú je samozrejme potrebné zostaviť konkrétne pre danú firmu, pretože na základe podpísanej 
zmluvy a jej dodatkov sa následne musia v systéme poskytovateľa vykonať rôzne nastavenia, aby sa 
mohol systém platby platobnou kartou korektne spustiť na internetových stránkach prevádzkovateľa 
eshopu. Spracovanie týchto nastavení zaberá v priemere 5-10 dní (v závislosti od vybraného 
poskytovateľa). 
Nasleduje samotná integrácia platobnej metódy do informačného systému. Tu je výhodou, že 
integrácia môže prebiehať už počas doby nastavovania spustenia platby spomínaného v predošlom 
odseku. Samotná integrácia zdrojových kódov do informačného systému aj s naštudovaním manuálov 
zaberie odhadom 1-2 dni. Tie však do celkovej dĺžky trvania zriadenia služby nebudeme rátať, 
pretože implementáciu kódov je možné vykonávať paralelne s nastavovaním systému na strane 
poskytovateľa. 
Celá dĺžka trvania integrácie platobnej metódy priamej platby kreditnou kartou do systému trvá 
približne 10-15 dní. 
3.3.3 PayPal 
Pri integrácii platobného systému PayPal je najskôr nutná registrácia a vytvorenie podnikateľského 
účtu. Registrácia sa vykonáva prostredníctvom internetových stránok a je preto v podstate okamžitá. 
Po registrácii v systéme a pridelení unikátneho ID je okamžite možné naštudovať si manuály 
pre spustenie tejto metódy na stránkach a následne implementovať formuláre a zdrojové kódy do 
informačného systému. Zdatnejšiemu programátorovi zaberie integrácia do systému 1 deň. Avšak pre 
objektívnosť a vzhľadom k rozsiahlym manuálom budeme pri porovnávaní radšej uvažovať dobu 




Moneybookers rovnako ako jeho konkurent na trhu PayPal je pri integrovaní systému veľmi rýchly 
a jednoduchý. Taktiež postačuje registrácia v systéme cez internetové stránky a vytvorenie 
podnikateľského účtu. Po otvorení účtu a pridelení unikátneho ID je možné okamžite si preštudovať 
manuály na implementovanie zdrojových kódov tejto metódy do informačného systému a následné 
spustenie služby. 
Rovnako ako pri metóde PayPal budeme aj pre metódu Moneybookers uvažovať trvanie celej 
integrácie do systému  v rozsahu 1-2 dni. 
 
3.3.5 Platba spoplatnenou SMS správou 
Pri platbe spoplatnenou SMS správou je postup pri zavádzaní platobnej metódy zložitejší. Pri 
snahe o zavedenie tejto platobnej metódy je prvým krokom výber vhodnej spoločnosti, poskytovateľa 
služby. Existuje viacero spôsobov ako sa dostať k poskytovateľovi, jedným z nich je vyhľadávanie na 
internete v katalógoch firiem. Druhou možnosťou je informovať sa u mobilných operátorov na 
poskytovateľov tejto služby. 
Postup je veľmi podobný ako pri priamej platbe kreditnou kartou. Prvým dôležitým časovým 
úsekom je zozbieranie cenových ponúk od rôznych poskytovateľov. Z vlastnej skúsenosti musíme 
upozorniť, že tejto časti je treba venovať zvýšenú pozornosť. Rôzni poskytovatelia tejto služby majú 
totiž rôzne podmienky a iné provízie pri platbe za rôzne cenové hladiny SMS správ. Preto tejto časti 
treba venovať najvyššiu mieru pozornosti a vážnosti. Z hľadiska časového pridelíme zozbieraniu 
cenových ponúk a ich vyhodnoteniu dĺžku trvania 7 dní. 
Po výbere poskytovateľa nasleduje podpis zmlúv, výber kľúčových slov a následné nastavenie 
služby na strane poskytovateľa, ktoré trvá v priemere ďalších 5-7 dní(v závislosti od poskytovateľa 
služby). 
Samotná implementácia zdrojových kódov do informačného systému nie je zložitá a zaberie 
približne 1-2 dni. 
Pri sčítaní jednotlivých časových úsekov pri zavádzaní platby za spoplatnenú SMS správu do 
informačného systému dosiahneme celkovú dobu trvania 13-16 dní. 
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3.3.6 Rýchlosť integrácie platobnej metódy do systému – 
zhrnutie 
Porovnali sme platobné metódy na základe dĺžky trvania integrácie do informačného systému. 
V tomto smere najlepšie obstálo zavedenie možnosti platby cez elektronické bankovníctvo, ktoré trvá 
asi 1 deň. Na druhej priečke sa spoločne umiestnili metódy PayPal a Moneybookers, kde zavedenie 
trvá 1-2 dni. No a na spoločnom ďalšom mieste sa umiestnili metódy priama platba kreditnou kartou 
a platba za spoplatnené SMS správy, kde je dĺžka trvania 10-15 resp. 13-16 dní, tieto časové 
rozmedzia sú približne rovnaké. Ich dĺžka trvania tiež závisí od výberu poskytovateľa, preto si 
nedovolíme tieto dve metódy medzi sebou jednoznačne porovnať a preto ich radíme na spoločné 
miesto v tomto kritériu porovnávania. 
 
    Rýchlosť integrácie 
1. Internetové bankovníctvo 1 deň 
2. MoneyBookers 1-2 dni 
  PayPal 1-2 dni 
4. Platba kreditnou kartou 10-15 dní 
  Spoplatnené SMS správy 13-16 dní 
Tabuľka 3.5: Rýchlost integrácie platobných metód 
3.4 Rýchlosť prebehnutia transakcie 
Pri tomto porovnávaní budeme transakciu považovať za začatú v momente, keď užívateľ odošle 
platbu. Za ukončenú ju budeme považovať v momente, keď sa prevádzkovateľ informačného systému 
fyzicky dostane k peniazom, ktoré mu boli odoslané. 
3.4.1 Elektronické bankovníctvo 
Pri prevode peňazí prostredníctvom elektronického bankovníctva je vcelku ťažké stanoviť dĺžku 
trvania transakcie. Môže nastať totiž niekoľko prípadov. 
V prípade, že prevádzame čiastku v rámci jednej banky, môže sa stať že platba prebehne v daný 
pracovný deň. Závisí to však aj od legislatívy v danej krajine a od podmienok danej banky. Nie je 
však ničím neobvyklým, ak aj takýto prevod trvá napríklad 2 dni. 
Ďalším prípadom je prevod peňazí medzi účtami vo dvoch rôznych bankách danej krajiny. 
Z vlastnej skúsenosti môžeme odhadnúť trvanie tohto prevodu na 2-3 dni. 
Samostatnú skupinu potom tvoria medzinárodné prevody pri ktorých sa uvádza štandardná 
dĺžka trvania 2-5 dní. 
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Pri porovnávaní platobných metód budeme preto uvažovať radšej najhoršiu možnú alternatívu 
a teda trvanie prevodu v dĺžke 2-5 dní. 
3.4.2 Platba kreditnou kartou 
Pri platbe kreditnou kartou je situácia pomerne zaujímavá. Keď niekto využije internetový platobný 
terminál na zaplatenie nejakej finančnej čiastky, táto čiastka mu je automaticky zmrazená na účte 
a nie je možné touto čiastkou hýbať. V tomto momente môžeme túto čiastku istým spôsobom 
považovať za čiastku, ktorú vlastní adresát, avšak fyzicky sa peniaze prevedú na účet adresáta až do 
približne 2-3 dní. Preto pri porovnávaní platobných metód budeme uvažovať dĺžku trvania práve 2-3 
dni. 
3.4.3 PayPal 
Pri využití platobnej metódy PayPal sú peniaze v momente platby prevedené z jedného užívateľského 
účtu na druhý, čiže prevod prebehne okamžite v reálnom čase. 
3.4.4 Moneybookers 
Pri využití platobnej metódy Moneybookers prebehne transakcia okamžite a v momente platby sú 
finančné prostriedky prevedené z účtu odosielateľa na účet adresáta. Aj tento prevod rovnako ako 
prevod cez PayPal môžeme označiť za okamžitý. 
 
3.4.5 Platba spoplatnenou SMS správou 
Platba spoplatnenou SMS správou sa od ostatných metód v rýchlosti obdržania peňazí od 
platcu(odosielateľa spoplatnenej SMS správy) výrazne líši. Dôvodov je niekoľko a vyplývajú 
z technického riešenia tejto platobnej metódy. 
Postup toku peňazí je totiž nasledovný. Užívateľ zaplatí za služby prostredníctvom spoplatnenej 
SMS správy. Odošle SMS správu a na základe hodnoty tejto SMS správy je tomuto užívateľovi 
odčítaná z jeho kreditu alebo paušálu čiastka výšky tejto SMS správy. Túto čiastku si zaúčtuje 
mobilný operátor. Ten následne z tejto obdržanej čiastky vyplatí nami vybranému poskytovateľovi 
SMS služby jeho províziu. Následne poskytovateľ zo svojej provízie pošle časť provízie nám, 
prevádzkovateľovi informačného systému. 
Takéto posielanie peňazí pri každej jednej SMS správe, by bolo veľmi nelogické a pri 
informačných systémoch, kde sa posielaju tisíce SMS správ, dokonca technicky neriešiteľné. Preto 
vyplatenie provízie za ľuďmi odoslané SMS správy prebieha vždy v mesačných intervaloch. Toto je 
podstatný a významný rozdiel v trvaní prevodu peňazí v porovnaní s ostatnými platobnými metódami 
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3.4.6 Rýchlosť prebehnutia transakcie - zhrnutie 
Porovnali sme všetky platobné metódy na základe rýchlosti prebehnutia transakcie. V tomto smere 
najlepšie obstáli metódy PayPal a Moneybookers, kde je prevod peňazí okamžitý. Na ďalšej pozícii 
sa umiestnila priama platba kreditnou kartou, kde prevod trvá 2-3 dni. Dálšia metóda v poradí je 
internetové bankovníctvo s dĺžkou trvania prevodu 2-5 dní a v podstate samostatnou kategóriou 
v tomto smere je metóda spoplatnených SMS správ, kde prevod trvá jeden kalendárny mesiac, teda 
približne 30 dní. 
 
    Rýchlosť transakcie 
1. MoneyBookers Ihneď 
  PayPal Ihneď 
3. Platba kreditnou kartou 2-3 dni 
4. Internetové bankovníctvo 2-5 dní 
5. Spoplatnené SMS správy 30 dní 
Tabuľka 3.6: Rýchlosť prebehnutia transakcie - zhrnutie 
3.5 Spätná väzba v súvislosti s prebehnutou 
platbou 
Pri porovnávaní platobných metód na základe spätnej väzby v súvoslosti s prebehnutou platbou sa 
budeme zameriavať na to, či systém umožňuje spracovanie spätnej väzby nejakým automatom tak, 
aby tento dokázal na prijatú spätnú väzbu reagovať napríklad zmenou stavu objednávky 
z nezaplatenej na zaplatenú a podobne. 
3.5.1 Elektronické bankovníctvo 
Pri prevode peňazí prostredníctvom elektronického bankovníctva je ťažké hovoriť o interaktívnej 
spätnej väzbe. Sú rôzne možnosti, ako je možné príjemcu platby informovať o prijatí platby, 
napríklad SMS správou alebo emailom, čím sa eliminuje nutnosť sledovania stavu účtu pravidelným 
prihlasovaním sa do systému. 
No z hľadiska programového riešenia internetového obchodu, aby dokázal bez zasiahnutia 
ľudského faktoru zaevidovať v systéme platbu a adekvátne na ňu reagovať (napríklad označením 
objednávky za zaplatenú), je technicky jednoduchým spôsobom neriešiteľné. 
Taktiež vzhľadom k už spomínanému časovému oneskoreniu pri posielaní peňazí cez 
internetové bankovníctvo by v podstate riešiť po niekoľkých dňoch interaktívnu spätnú väzbu bolo 
pomerne nelogické.  
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3.5.2 Platba kreditnou kartou 
Pri platbe kreditnou kartou poskytujú systémy automatickú spätnú väzbu, ktorá vo väčšine prípadov 
predáva metódou POST nejakému skriptu údaje spojené s prebehnutou platbou. Táto spätná väzba je 
interaktívna a okamžitá. Je veľmi dobre spracovateľná a informačný systém dokáže na toto hlásenie 
adekvátne reagovať napríklad označením objednávky za zaplatenú. 
Pri platbe kreditnou kartou pripomenieme, že v momente, kedy je platba evidovaná v systéme, 
okamžite sa odosiela táto spätná väzba. V tomto momente už sú finančné prostriedky na účte 
odosielateľa platby zmrazené a nemôže s týmito prostriedkami ďalej manipulovať. K fyzickému 
prevodu financií z jeho účtu na účet príjemcu platby dochádza až neskôr (ako bolo uvedené v kapitole 
o rýchlosti prebehnutia transakcie), ale spätná väzba je okamžitá a už v tomto momente môžeme 
platbu evidovať ako prebehnutú(aj napriek tomu, že peniaze dorazia na účet až neskôr). 
3.5.3 PayPal 
Po uskutočnení platby systém PayPal umožňuje odoslať okamžité spätné echo o úspechu alebo 
neúspechu platby informačnému systému, kde predá skriptu dáta metódou POST a tento skript 
dokáže okamžite reagovať na danú platbu. Pri tejto platbe však už v momente odoslania spätnej 
väzby sú peniaze okamžite prevedené na účet príjemcu, čo je možné sledovať prihlásením sa do účtu. 
3.5.4 Moneybookers 
Moneybookers patrí v tomto smere taktiež k interaktívnej platobnej metóde a informačný systém je 
okamžite informovaný o úspechu alebo neúspechu transakcie spätnou väzbou. Moneybookers sa 
v tomto smere radí medzi interaktívne platobné metódy a podobne ako u jeho konkurenta PayPal sú 
finančné prostriedky v momente odosielania spätnej väzby umiestnené na účte príjemcu. 
3.5.5 Platba spoplatnenou SMS správou 
Pri platbe spoplatnenou SMS správou je postup veľmi podobný, ale vzniká tu špecifická situácia. 
Pretože systém spoplatnených SMS správ funguje tak, že akonáhle je SMS centrom prijatá SMS 
správa s vopred definovaným kľúčovým slovom, systém poskytovateľa túto SMS správu predá 
skriptu na strane informačného systému, kde mu predá prostredníctvom metódy POST všetky 
potrebné informácie spojené s odoslanou správou. 
Systém následne túto správu spracuje a podľa jej obsahu, kľúčového slova a na základe riešenia 
informačného systému, na túto SMS správu zareaguje a pošle dokonca ešte následne odpoveď na túto 
prijatú správu, pričom odpoveď sa pošle späť na mobilný telefón odosielateľa ako potvrdenie prijatia 
platby a klienta onformuje o úspechu alebo neúspechu prebehnutej transakcie. 
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V tejto SMS správe môže byť obsiahnuté buď poďakovanie za uskutočnenie platby, prípadne 
pri systémoch, kde sa po zaplatení SMS správou klientovi umožní vstup do vybraných sekcií, môže 
táto SMS správa obsahovať heslo do systému a podobne. 
V každom prípade, systém spoplatnených SMS správ ponúka taktiež interaktívnu spätnú väzbu, 
ktorá nielenže informuje o prijatí platby, ale na ktorú je ešte dokonca potrebné reagovať a odpovedať 
platcovi SMS správou. 
Pri platbe cez spoplatnené SMS správy pripomenieme, že podobne ako pri platbe kreditnou 
kartou je spätné echo o prijatej platbe posielané v momente prijatia SMS správy, ale ešte pred 
fyzickým doručením peňazí na účet prevádzkovateľa informačného systému. Pri tejto platobnej 
metóde je toto logické, nakoľko ako sme už spomínali, prevod peňazí prebieha v mesačných 
intervaloch. 
 
3.5.6 Spätná väzba v súvislosti s prebehnutou platbou - 
zhrnutie 
Pri porovnávaní platobných metód na základe automaticky spracovateľnej spätnej väzby môžeme 
platobné metódy rozdeliť na dve kategórie. Jednu tvorí platba cez internetové bankovníctvo, ktorá 
spätnú väzbu síce poskytuje, ale nie je automaticky spracovateľná. Druhú kategóriu tvoria ostatné 4 
platobné metódy, ktoré poskytujú okamžitú spätnú väzbu, ktorá je navyše veľmi dobre automaticky 
spracovateľná. 
Druhú kategóriu by sme ešte mohli rozdeliť na dve podkategórie. Jednu tvoria platobné 
metódy, ktoré posielajú okamžitú spätnú väzbu po fyzickom prevedení financií na účet príjemcu. Sem 
patria PayPal a Moneybookers. Druhú kategóriu tvoria platobné metódy, ktoré posielajú okamžitú 
spätnú väzbu, ktorá je však odoslaná ešte pred fyzickým prevedením financií na účet príjemcu. Sem 
patrí priama platba kreditnou kartou a platba cez spoplatnené SMS správy. 
3.6 Nutnosť registrácie v nejakom platobnom 
systéme, podpisovanie zmlúv 
Keďže sa bavíme o prevodoch peňazí, je logické že pri každej jednej platobnej metóde bude nutné sa 
zaregistrovať do nejakého systému, aby sme mohli byť identifikovaní a aby si peniaze našli vždy 
svojho adresáta. S každou registráciou sa samozrejme spája podpisovanie zmlúv a keďže v našom 
prípade sa jedná o peniaze, ktoré sú veľmi citlivou problematikou, podpisovanie zmlúv je o to 
dôležitejšie. 
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V tejto časti chceme medzi sebou porovnávať platobné metódy na základe potreby registrácie 
v nejakom platobnom systéme a spomenuli sme si, že registrácia je v každom systéme nevyhnutná. 
Dalo by sa preto logicky očakávať, že v tomto smere sa jednotlivé platódy medzi sebou nelíšia, ale sú 
tu isté rozdiely a na tie sa zameriame. Jedným z rozdielov je, že niektoré zmluvy sa podpisujú 
elektronicky a niektoré papierovo, niektoré zmluvy sú takpovediac predpripravené a nie je možné do 
ich obsahu zasahovať, iné je možné upravovať podľa potrieb oboch zúčastnených strán. 
 
3.6.1 Elektronické bankovníctvo 
Pri zriaďovaní elektronického bankovníctva je potrebné si v banke založiť účet. V banke sa pri 
zakladaní účtu a vytváraní prístupov do elektronického bankovníctva podpisujú zmluvy, ktoré sú 
papierové a sú vopred predpripravené bankou, pri štandardnom postupe sú tieto zmluvy nemenné 
a nie je možné ich znenie meniť. Samozrejme, výnimku by mohol tvoriť klient, ktorý by chcel do 
banky vložiť nadštandardný obnos peňazí, možno v takomto prípade by bola banka ochotná jednať 
s klientom o podmienkach zmluvy. 
Pri štandardných klientoch a štandardných typoch účtov sú zmluvy papierové a majú vopred 
pripravený obsah, ktorý je nemenný. 
3.6.2 Platba kreditnou kartou 
Pri zriaďovaní priamej platby kreditnou kartou sa zmluva podpisuje s poskytovateľom tejto služby. 
Tieto zmluvy sú papierové, vo väčšine prípadov sú samozrejme vopred pripravené, ale nakoľko je 
v tomto odvetví služieb rastúca konkurencia, niektoré spoločnosti sú v tomto smere vzhľadom 
k zmenám v znení zmluvných podmienok ochotné robiť kompromisy v prípade, že o ne klient 
požiada. Samozrejme, ich akceptovanie závisí od podmienok, ktoré klient vyžaduje, ale vo 
všeobecnosti sa dá povedať, že pri zriaďovaní platby kreditnou kartou je tu priestor aj pre rokovanie 
ohľadom znenia zmluvy, čo sa dá pochopiteľne hodnotiť pozitívne. 
3.6.3 PayPal 
Pri registrácii v systéme PayPal je registrácia vykonávaná prostredníctvom siete internet. Zmluva je 
v elektronickej podobe a jej znenie je striktne dané a užívateľ ak chce využívať služby PayPal, musí 
so znením zmluvných podmienok súhlasiť, čiže znenie zmluvy je nemenné. 
3.6.4 Moneybookers 
Pri registrácii do Moneybookers je taktiež zmluva elektronická a jej znenie je vopred pripravené 
a nemenné. Užívateľ má dve možnosti, buď zmluvné podmienky akceptuje v ich celom znení, alebo 
v opačnom prípade nemôže vybraný platobný systém využívať.  
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3.6.5 Platba spoplatnenou SMS správou 
Pri zavádzaní systému spoplatnených SMS správ je potrebné s poskytovateľom tejto služby podpísať 
zmluvu o spolupráci. Štandardne je táto zmluva vopred pripravená avšak vzhľadom k technickým 
možnostiam tejto služby je potrebné špecifikovať rôzne dodatky v zmluve ako je definícia kľúčových 
slov, cenové hladiny za SMS správy a taktiež provízie a poplatky za jednotlivé cenové hladiny. 
Zmluva je teda papierová, ale čo sa týka jej obsahu, je možné ho editovať vzájomnou dohodou oboch 
zmluvných strán. 
3.6.6 Podpisovanie zmlúv - zhrnutie 
V nasledujúcej tabuľke je prehľad typov zmlúv tak, ako sme si ich priradili k platobným metódam. 
  Zmluva 
Internetové bankovníctvo papierová nemenná 
Platba kreditnou kartou papierová editovateľná 
MoneyBookers elektronická nemenná 
PayPal elektronická nemenná 
Spoplatnené SMS správy papierová editovateľná 
Tabuľka 3.7: Zmluvy 
3.7 Bezpečnosť pri prihlasovaní sa do systémov 
Pri porovnávaní bezpečnosti prihlasovania do jednotlivých platobných systémov sa zameriame na 
možnosti zneužitia týchto platobných metód, napríklad zneužitím citlivých údajov a na tieto možnosti 
upozorníme. 
3.7.1 Elektronické bankovníctvo 
Dva najčastejšie spôsoby prihlasovania sa do internetového bankovníctva sú jednak pomocou loginu 
a hesla, no pri internetovom bankovníctve prebiehajú ešte dva spôsoby dodatočnej autorizácie. 
Jednou z možností je eutorizácia pomocou GRID karty, čo je tabuľka ktorá má 8 riadkov a 8 
stĺpcov, pričom každá bunka má svoje súradnice a  obsahuje bezpečnostný kód. Pri každej transakcii, 
prihlásení, posielaní finančných prostriedkov je náhodne vygenerovaná nejaká súradnica, ktorú musí 
užívateľ potvrdiť zadaním bezpečnostného kódu na týchto súradniciach. 
Druhým spôsobom autorizácie je autorizácia prostredníctvom mobilného telefónu. Po 
prihlásení, alebo pri odosielaní financií je na vopred určené telefónne číslo používateľa odoslaný 
bezpečnostný kód formou SMS správy a tento kód je do určitého časového limitu potrebné vyplniť na 
stránkach internetového bankovníctva, aby bola transakcia prijatá bankou. 
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Oba spôsoby prihlasovania do elektronického bankovníctva a ich dodatočnú autorizáciu 
môžeme považovať za bezpečné. 
3.7.2 Platba kreditnou kartou 
Platba kreditnou kartou je veľmi citlivou a diskutovanou záležitosťou, hlavne z hľadiska bezpečnosti 
prihlasovania a uvádzania citlivých údajov. Aj napriek tomu, že sa platba kartou stáva stále 
populárnejšou, existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako sa dá kreditná karta jednoducho zneužiť. 
Formy a spôsoby jej zneužitia by mohli byť predmetom celej práce, my však iba v krátkosti 
upozorníme na niektoré nedostatky. 
Najväčšou nevýhodou z hľadiska bezpečnosti a uchovávania citlivých údajov je fakt, že všetky 
údaje potrebné pre vykonanie platby sú viditeľne umiestnené priamo na kreditnej karte. Súčasne sa 
kreditné karty bežne používajú napríklad na výber peňazí z bankomatov. Sú veľmi dobre známe 
prípady takzvaného skenovania platobných kariet, pri výberoch peňazí z bankomatov. Podvodníkom 
stačí napríklad oskenovať iba povrch karty, nemusia kartu ani odcudziť a dostávajú sa k citlivým 
údajom na kreditnej karte, pričom k jej zneužitiu majú veľké množstvo príležitostí. 
Z hľadiska bezpečnosti a uchovávania citlivých údajov si preto dovoľujeme kreditnú kartu 
označiť za pomerne nebezpečnú. 
3.7.3 PayPal 
V systéme PayPal sa na registráciu do systému a taktiež na prihlasovanie používa email a užívateľom 
navolené heslo. Pre platobné transakcie sa používa dodatočná autorizácia ďalším osobným údajom. 
3.7.4 Moneybookers 
Na prihlasovanie do Moneybookers sa používa email a heslo, no platobné transakcie sú overované 
zadaním ďalšieho osobného údaju, napríklad dátumu narodenia. 
3.7.5 Platba spoplatnenou SMS správou 
Pri platbách za spoplatnené SMS správy sa o nejakom špeciálnom prihlasovaní a autorizácii hovoriť 
nedá. Používa sa iba blokovanie SIM karty telefónu PIN kódom. Pri tejto platobnej metóde, nakoľko 
sa nejedná o veľké finančné čiastky posielané prostredníctvom SMS správy, tak nejaká zvýšená 
forma zabezpečenia pri prihlasovaní nie je požadovaná. 
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4 Implementácia platobných metód 
V tejto sekcii si popíšeme, akým spôsobom sa jednotlivé platobné metódy dajú implementovať do 
informačného systému. V tejto sekcii sa budeme snažiť popísať postupy tak, aby po prečítaní tejto 
kapitoly, dokázal tieto platobné metódy implementovať do informačného systému aj menej zdatný 
programátor, ktorý sa s týmito systémami ešte nikdy predtým nestretol. Táto sekcia má súčasne slúžiť 
ako príručka pri implementácii uvedených platobných metód. 
4.1 Internetové bankovníctvo 
Pri platbe za tovar alebo služby cez elektronické bankovníctvo sa o nejakej špeciálnej implementácie 
do informačného systému veľmi nedá hovoriť. Neprebieha totiž žiadne posielanie údajov 
z informačného systému k formuláru na zaplatenie. Užívateľ, ktorý chce zaplatiť cez internetové 
bankovníctvo sa musí prihlásiť do systému svojej banky a ručne prepísať všetky potrebné hodnoty pre 
prevod peňazí. 
Tu si spomenieme z hľadiska programátora, ktoré údaje je potrebné a nevyhnutné na stránkach 
pri objednávke užívateľa uviesť, aby pri posielaní platby mohol správne vyplniť všetky potrebné 
položky formulára. 
 
Povinné položky pre vnútroštátny prevod: 
• predčíslie a číslo účtu príjemcu (predčíslie je nepovinnou položkou) 
• kód banky (prípadne názov banky) 
• variabilný symbol (unikátny, identifikuje platbu) 
• výška prevádzanej sumy 
• mena v ktorej chceme platiť 
 
Predčíslie a číslo účtu, kód banky: 
Sú bankou pridelené údaje, ktoré vrámci danej krajiny presne identifikujú účet príjemcu. 
 
Variabilný symbol: 
Variabilný symbol by mal byť pre každú platbu unikátny, aby bola platba jednoznačne 
identifikovateľná. Toto musí zabezpečiť programátor informačného systému, aby ku každej 
objednávke bol vygenerovaný unikátny variabilný symbol. 
Vygenerovanie unikátneho variabilného symbolu vrámci daného informačného systému nie je 
nijako zložité, stačí si napríklad objednávky číslovať a ku každej objednávke by mohol byť pridelený 
variabilný symbol s číslom objednávky. 
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Pri dôkladnejšom skúmaní a pri dokonalejšej implementácii však je potrebné myslieť aj na to, 
že na účet príjemcu prichádzajú platby aj z iných zdrojov ako len z nami programovaného 
informačného systému a preto by bolo vhodné generovať taký variablný symbol, ktorý bude unikátny 
vrámci všetkých platieb. Aby sa nestalo napríklad, že prevádzkovateľ eshopu bude mať viacero 
internetových obchodov, ktoré budú mať podobné číslovanie objednávok. 
Preto ideálnym riešením je generovať variabilný symbol tak, aby napríklad prvé tri znaky 
variabilného symbolu špeciálne identifikovali eshop a zvyšné znaky variabilného symbolu by 
identifikovali objednávku v rámci daného eshopu. 
 
Príklad: 
Zvolíme si ľubovoľné (ale unikátne) označenie eshopu vrámci eshopov jedného prevádzkovateľa. 
Objednávke pridelíme vrámci daného eshopu svoje unikátne identifikačné číslo. 
Označenie eshopu: 123 
Číslo objednávky:  87 
Príklad variabilného symbolu k objednávke: 1230000087 
 
Povinné údaje pri medzinárodnom prevode: 
• názov účtu príjemcu 
• IBAN číslo účtu 
• BIC/SWIFT kód banky 
• variabilný symbol (unikátny, identifikuje platbu) 
• výška prevádzanej sumy 
• mena v ktorej chceme platiť 
 
Názov účtu, IBAN číslo účtu a BIC/SWIFT kód banky: 
Je dôležitou kombináciou troch identifikačných údajov, ktoré presne identifikujú číslo účtu a banku 
v medzinárodnom formáte. Aj napriek tomu, že IBAN číslo a BIC/SWIFT kód banky unikátne 
identifikujú daný účet, pri medzinárodných transakciách je potrebné uviesť aj názov účtu príjemcu. 
Ak sa kombinácia týchto troch údajov nezhoduje, platba je vrátená odosielateľovi. 
 
IBAN číslo účtu - International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je 
medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, 
krajiny a banku príjemcu platby. 
 
Štruktúra IBAN čísla účtu: 
IBAN tvorí kombinácia veľkých písmen a číslic v nasledovnej štruktúre: 
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2 veľké písmená – určujú kód krajiny (napr. SK – Slovensko, CZ – Česká republika) 
2 ďalšie znaky sú kontrolné číslice umožňujúce programovú kontrolu čísla účtu 
a maximálne 30 znakov – kód banky, číslo účtu (predčíslie účtu a základné číslo účtu) 
 
IBAN môže mať preto maximálnu dĺžku 34-znakov. V písomnej forme sa IBAN rozdeľuje na 
skupiny po 4 znaky, v elektronickej forme sa medzery medzi týmito skupinami znakov vynechávajú. 
IBAN pre Slovenskú republiku a Českú republiku má vždy 24 znakov. IBAN číslo účtu je možné 
zistiť buď na zmluve o založení účtu, prípadne v pobočke banky na vyžiadanie, alebo dokonca na 
internete existujú rôzne generátory, ktoré na základe čísla účtu, kódu banky a krajiny toto číslo 
vygenerujú. 
 
BIC/SWIFT kód banky - Bank Identifier Code (identifikačný kód banky) 
pozostáva z kombinácie 8 až 11 znakov – veľkých písmen príp. číslic a uvádza sa bez medzier. 
Jednoznačne identifikuje bankovú inštitúciu.  
 
Štruktúra BIC/SWIFT kódu banky: 
• 4-miestny unikátny kód (tvoria ho 4 písmená) 
• 2-miestny kód krajiny 
• 2-miestny kód sídla, môže byť tvorený 2 písmenami, alebo 2 číslicami, príp. ich kombináciou 
• 3-miestny kód pobočky (ak príslušná banka má viac swiftových adries, napr. swiftové adresy 
pobočiek) môžu ho tvoriť písmená alebo číslice, prípadne ich kombinácia 
4.2 PayPal 
V nasledujúcom texte si popíšeme inplementáciu platobnej metódy PayPal do informáčného systému. 
 
Postup implementácie: 
1. registrácia do systému PayPal (vytvorenie podnikateľského konta) 
2. implementácia formulára, ktorý užívateľa presmeruje na stránky PayPal 
3. implementácia skriptu na spracovanie odpovede o úspechu transakcie zo strany systému 
PayPal 
 
Keď chceme, aby zo stránok eshopu bol klient presmerovaný na stránky služby PayPal, musíme ku 
každej objednávke vygenerovať špeciálny formulár, ktorého odoslaním sa klient presmeruje na 
stránky PayPal, kde sa mu zobrazí už priamo možnosť zaplatiť za danú objednávku. 
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Samozrejme, z pohľadu bežného užívateľa sa nejedná o formulár, ale o klikacie tlačidlo, na 
ktoré keď klient klikne, presmeruje sa na PayPal stránky, kde môže pohodlne zaplatiť prihlásením sa 
od svojho užívateľského konta a potvrdiť transakciu. 
Z hľadiska programátorského sa za týmto tlačidlom skrýva formulár, ktorý po kliknutí na 
tlačidlo odošle na stránky PayPal informácie o uskutočňovanej platbe. 
V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme, ako tento formulár správne zostaviť a aké údaje do 
neho uviesť. 
 
Zoznam položiek, ktoré si uvedieme: 
• hlavička formulára 
• všeobecný tvar položky formulára 
• položka CMD - povinná 
• zobrazované tlačidlo na zaplatenie - povinné 
• nastavenie kódovania pre odosielaný formulár 
• nastavenie príjemcu platby (položka bussiness) - povinná 
• nastavenie meny (currency_code) 
• nastavenie ceny (amount) 
• názov objednávky (item_name) 
• číslo objednávky (item_number) 
• návratová adresa (pri úspechu a zrušení platby) 
• notofikačná adresa 
 
Hlavička formulára: 
<FORM action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"></FORM> 
 
Formulár vytvoríme pomocou HTML tagu FORM, kde action označuje, kam sa majú prenášané dáta 
preniesť a teda kam bude klient presmerovaný, aby platbu uskutočnil. Method určuje, či sa dáta pošlú 
metódou POST alebo GET. V prípade PayPalu sa dáta posielajú metódou POST. Všeobecne 
neodporúčame meniť tag FORM, pre správne fungovanie je nutné ho uviesť tak ako ukazuje príklad. 
Keďže sme už spomínali, že užívateľovi sa tento formulár javí ako jediné tlačidlo, logicky 
z toho vyplýva, že všetky položky vkladané do políčok input, budú skryté a teda budú typu HIDDEN. 
 
Všeobecný tvar položky formulára: 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="nazov polozky" VALUE="prípustné hodnoty"> 
 
Type je vždy hidden, pretože všetky položky sú pre užívateľa neviditeľné 
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Name je názov položky, ktoré položky je potrebné vypĺňať a aký majú názov si uvedieme v ďalšom 
texte. 
Value určuje hodnotu položky, pochopiteľne, každá položka s nejakým názvom má povolené 
hodnoty určitého typu. Preto tak ako zoznam položiek ako aj ich význam a prípustné hodnoty budú 
uvedené v nasledujúcom texte. Správne použitie nasledujúceho návodu by malo viesť k úspešnej 
implementácii formulára do systému tak, aby boli platby korektne zaznamenané. 
  
Položka CMD (povinná): 
<INPUT TYPE="hidden" name="cmd" value="_xclick"> 
 
Položka CMD určuje o akú platbu vrámci systému PayPal sa jedná. PayPal podporuje 4 druhy platby 
a to platby typu „Buy Now“ (nás pri hladkej platbe za objednávku v eshope bude zaujímať práve 
tento typ platby), Donations, Subscribe a Shopping Cart. Ďalšími typmi sa nebudeme bližšie 
zaoberať, ale pre úplnosť sme si ich spomenuli. 
 
Zobrazované tlačidlo na zaplatenie (povinné): 
<input type="image" src="cesta k suboru s obrazkom"> 
 
Tento riadok nám zabezpečí, ako sa bude zobrazovať tlačidlo na zaplatenie, ktoré bude pri formulári 
ako jediné viditeľné. Výhodou je to, že môžeme ako cestu k súboru uviesť odkaz na originálny 
obrázok na PayPal, ale takisto si tento obrázok môžeme sami nakresliť, uložiť ho priamo na náš 
server a uviesť cestu k tomuto súboru. Výhodou je napríklad použitie pri viacjazyčných stránkach, 
kde pre každú jazykovú mutáciu môžeme vytvoriť vlastné PayPal tlačidlo v danom jazyku. 
Ako sme uviedli, táto položka je povinná, ale je povinná v tom zmysle, že užívateľ aby mohol 
formulár odoslať, musí mať možnosť na niečo kliknúť a túto možnosť mu dá buď vstup typu image, 
alebo štandardné tlačidlo typu submit na odosielanie formulárov. No pri platbe pomocou služby 
PayPal veľmi odporúčame používať práve nimi predpripravené tlačidlá na odosielanie formulárov. 
 
Nastavenie kódovania pre odosielaný formulár: 
<INPUT TYPE="hidden" name="charset" value="utf-8"> 
 
Vďaka tomuto riadku môžeme nastaviť kódovanie, v ktorom sú uložené dáta posielané formulárom, 
aby po prijatí týchto dát na strane systému PayPal, mohli byť tieto dáta korektne prečítané. V našom 
príklade je použité kódovanie UTF-8, namiesto ktorého je možné použiť iné kódovanie (v závislosti 




Nastavenie príjemcu platby, položka bussiness (povinná): 
<input type="hidden" name="business" value="PayPal ID alebo email"> 
 
Povinnou položkou je nastavenie príjemcu platby, aby systém vedel identifikovať, komu má 
posielané peniaze pripísať na účet. Hodnotou tejto položky môže byť, buď unikátne ID užívateľa 
v systéme PayPal, alebo email, ktorý je k danému kontu v systéme PayPal priradený. 
V prípade že položka bussiness, ktorá je povinná, nebude vyplnená, systém PayPal vypíše po 
presmerovaní túto chybu a v transakcii sa pochopiteľne ďalej nepokračuje. 
 
Nastavenie meny (currency_code): 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="currency_code" value="Kód meny"> 
 
Položka currency_code nastavuje, v akej mene bude platená daná transakcia. Ak nie je táto položka 
uvedená, prednastavená hodnota je USD, teda americký dolár. PayPal samozrejme podporuje 
množstvo svetových mien, ale na ukážku si v nasledujúcej tabuľke uvedieme aspoň tie, ktoré 
z hľadiska použitia v eshopoch považujeme za najviac používané. 
 
Kód meny Názov meny 
CZK Česká koruna 
EUR Euro 
GBP Britská libra 
USD Americký dolár 
Tabuľka 4.1: najpoužívanejšie meny a ich kódy v systéme PayPal 
 
Nastavenie ceny (amount): 
<input type="hidden" name="amount" value="20.45"> 
 
Cena za objednávku, ktorú je potrebné uhradiť sa uvádza v položke amount. Hodnota je vyjadrená 
desatinným číslom, pričom desatinná časť je oddelená bodkou. 
Vyplnenie ceny nie je povinnou položkou, avšak v prípade jej nevyplnenia si môže klient 
v systéme paypal pri platbe túto hodnotu sám doplniť, z čoho vyplýva hneď niekoľko negatív. 
Hodnota objednávky zadaná užívateľom sa môže líšiť od skutočnej hodnoty objednávky, čo môže 
viesť k finančným rozdielom a následným problémom pri vracaní peňazí, prípadne doplácaním 
chýbajúcej čiastky. 
Preto uvedenie ceny tovaru rozhodne odporúčame vypĺňať vo formulári, len ako doplnenie tejto 




Názov objednávky (item_name): 
<input type="hidden" name="item_name" value="Objednávka v eshope č. 
193"> 
 
Položku item_name pri platbe za objednávku v eshope je vhodné použiť na uvedenie názvu(slovného 
označenia) objednávky. Pri vhodne riešených internetových obchodoch je možné uviesť názov 
objednávky napríklad v taktomto tvare: 
 
„Objednávka v internetovom obchode nazov_obchodu č. cislo_objednavky (Meno Priezvisko 
objednávateľa)“ 
 
Maximálna povolená dĺžka popisu je 127 znakov. Samozrejme, názov objednávky môže byť 
ľubovoľný, záleží na konkrétnom riešení eshopu a na forme, akou chce prevádzkovateľ internetového 
obchodu evidovať platby v systéme PayPal za objednávky uskutočnené v internetovom obchode. Táto 
položka má viacmenej popisný charakter a slúži skôr na jednoduchšiu identifikáciu pre 
prevádzkovateľa systému. Ďalším dôvodom, prečo túto položku vo formulári uvádzať, aj napriek 
tomu, že je nepovinná, je skutočnosť, že obsah tejto položky sa vypisuje na obrazovku pri 
zobrazovaní detailov platby pred zaplatením objednávky po presmerovaní na stránky PayPal. 
V prípade, že túto položku nevyplníme, užívateľ bude mať možnosť túto položku vyplniť sám. Toto 
by mohlo viesť jednak k horšej identifikácii platby. Taktiež nevedomosť užívateľa, čo vyplniť do 
príslušnej kolonky, môže viesť k zamietnutiu platobnej transakcie a užívateľ sa rozhodne objednávku 
vyplatiť iným spôsobom. Preto odporúčame túto položku rozhodne uvádzať. 
 
Číslo objednávky (item_number): 
<input type="hidden" name="item_number" value="variabilný symbol 
objednávky"> 
 
Číslo položky sa používa v našom prípade pri evidovaní platby ako variabilný symbol pre danú 
objednávku. Toto číslo je vhodné, aby sa zhodovalo s variabilným symbolom, ktorý uvádzame 
napríklad pri platbe cez internetové bankovníctvo, aby bol v elektronickom obchode systém a teda, 
aby boli platby jednoducho evidovateľné. 
Z označenia názvu položky (item_number) logicky vyplýva, že by sa malo jednať 
o identifikačné číslo položky(tovaru). Pri vkladaní do nákupného košíku v rámci systému PayPal je 
možno túto položku použiť k tomuto účelu. No nakoľko my sa snažíme implementovať platby 
prostredníctvom jedinej platby za celú objednávku, využívame položku item_number na označenie 




<input type="hidden" name="quantity" value="počet"> 
 
Položka množstvo určuje počet kusov daného tovaru. Ako bolo spomenuté pri predošlej položke, 
v systéme PayPal je možné vkladať do košíka, ako v klasickom internetovom obchode, vtedy má 
položka množstva svoj význam a určuje, koľko kusov daného tovaru chceme vložiť do košíka. Avšak 
pri našom riešení platby za celú objednávku budeme túto hodnotu nastavovať vždy na hodnotu 1, 
pretože chceme vyplatiť práve jednu objednávku. Povolené hodnoty tejto položky sú kladné celé 
čísla. Hodnota 0, alebo NULL nie je povolená. 
 
Návratová adresa (pri úspechu a zrušení platby): 
<input type="hidden" name="return" value="adresa"> 
<input type="hidden" name="cancel_return" value="adresa"> 
 
Adresa pri položke return určuje, kam sa má klient presmerovať po úspešnom zaplatení platby. Ako 
adresu je najlepšie uvádzať adresu na stránkach informačného systému, kde sa klientovi poďakujeme 
za zaplatenie. 
Adresa v položke cancel_return určuje adresu na presmerovanie pri zrušení platby, kde 
môžeme klientovi spomenúť ďalšie spôsoby platby, prípadne ho motivovať k zaplateniu. 
 
Notifikačná adresa (notify_url): 
<input type="hidden" name="notify_url" value="adresa"> 
 
Notifikačná adresa určuje adresu skriptu, ktorý spracováva spätnú väzbu. Tento skript prevezme dáta 
posielané metódou POST a následne ich spracuje. V prílohe [1] v adresári s metódou PayPal je 
ukážkový skript na spracovanie týchto dát. 
Odporúčame po prijatí dát najskôr všetky prijaté dáta ukladať do súboru pre prípadnú 
dodatočnú revíziu v budúcnosti. Názov súboru do ktorého sa tieto dáta ukladajú odporúčame označiť 
názvom platobnej metódy a časom spracovávania požiadavky. Samozrejme, pomenovanie súborov 
môže byť rôzne. 
Následne odporúčame dáta spracovať a podľa typu informačného systému je možné na prijatú 
platbu zareagovať napríklad príslušnými operáciami v danom informačnom systéme(napríklad zmena 
stavu zaplatenia objednávky). 
Po prečítaní predchzádzajúceho textu by mal byť čitateľ schopný zostaviť základný formulár na 
presmerovanie užívateľa na stránky PayPal. V prípade potreby ďalších nastavení pri odosielaných 




1. registrácia do systému Moneybookers (vytvorenie podnikateľského konta) 
2. implementácia formulára, ktorý užívateľa presmeruje na stránky Moneybookers 
3. implementácia skriptu na spracovanie odpovede o úspechu transakcie zo strany systému 
Moneybookers 
 
Implementácia formulára na presmerovanie na stránky platobnej metódy Moneybookers je veľmi 
podobná postupu pri zostavovaní formulára pre metódu PayPal, akurát sa používajú iné označenia 
položiek a preto si v nasledujúcom texte ukážeme, ako tento formulár pre platobnú metódu 
Moneybookers zostaviť.  
 
Zoznam položiek, ktoré si uvedieme: 
• hlavička formulára 
• všeobecný tvar položky formulára 
• zobrazované tlačidlo na zaplatenie - povinné 
• nastavenie príjemcu platby (položka pay_to_email) – povinná 
• nastavenie meny (currency) - povinné 
• nastavenie ceny (amount) - povinné 
• nastavenie jazyka (language) - povinné 
• detaily objednávky (detail1_description, detail1_text) 
• návratová adresa (pri úspechu a zrušení platby) 






Formulár vytvoríme pomocou HTML tagu FORM, kde action označuje, kam sa majú prenášané dáta 
preniesť a teda kam bude klient presmerovaný, aby platbu uskutočnil. Method určuje, že sa dáta 
posielajú metódou POST. 
 
Všeobecný tvar položky formulára: 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="nazov polozky" VALUE="prípustné hodnoty"> 
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Type je vždy hidden, pretože všetky položky sú pre užívateľa neviditeľné 
Name je názov položky, ktoré položky je potrebné vypĺňať. 
Value určuje hodnotu položky. 
 
Správne použitie nasledujúceho návodu by malo viesť k úspešnej implementácii formulára do 
systému tak, aby boli platby korektne zaznamenané. 
  
Zobrazované tlačidlo na zaplatenie: 
<input type="image" src="cesta k suboru s obrazkom"> 
 
Tento riadok nám zabezpečí, ako sa bude zobrazovať tlačidlo na zaplatenie, ktoré bude pri formulári 
ako jediné viditeľné. Výhodou je, že ako cestu k súboru môžeme uviesť cestu k súboru na stránkach 
Moneybookers, alebo použiť vlastný obrázok. Inou alternatívou namiesto obrázka je použitie 
klasického tlačidla typu submit, ale tak isto ako pri platbe PayPal, aj pri platbe pomocou 
Moneybookers odporúčame využiť radšej obrázok s logom platobnej metódy. 
 
Nastavenie príjemcu platby (položka pay_to_email): 
<input type="hidden" name="pay_to_email" value="registracny email v 
Moneybookers"> 
 
Položka pay_to_email uvádza na aký email a teda ktoré užívateľské konto majú byť prevedené 
finančné prostriedky. Táto položka je povinná, pri jej neuvedení, prípadne chybnom uvedení vypíše 
aplikácia chybu, pretože systém nevie kam sa majú peniaze previesť. 
 
Nastavenie meny (currency): 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="currency" value="Kód meny"> 
 
Položka currency nastavuje, v akej mene bude platená daná transakcia. V systéme Moneybookers je 
táto položka povinná a jej hodnota musí byť 3 miestny menový kód. V nasledujúcej tabuľke 
uvedieme aspoň tie meny, ktoré sú z hľadiska použitia v eshopoch najviac používané. 
 
Kód meny Názov meny 
CZK Česká koruna 
EUR Euro 
GBP Britská libra 
USD Americký dolár 
Tabuľka 4.2: najpoužívanejšie meny a ich kódy v systéme Moneybookers 
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Nastavenie ceny (amount): 
<input type="hidden" name="amount" value="32.48"> 
 
Cena za objednávku, ktorú je potrebné uhradiť sa uvádza v položke amount. Hodnota je vyjadrená 
desatinným číslom, pričom desatinná časť je oddelená bodkou. Pri platbe celej hodnoty bez desatinnej 
časti sa desatinná časť nemusí uvádzať. Vyplnenie ceny je v systéme Moneybookers povinnou 
položkou. 
 
Nastavenie jazyka (language): 
<input type="hidden" name="language" value="CZ"> 
 
Položka language určuje nastavenie jazyka, v ktorom bude zobrazený formulár na zaplatenie na 
stránkach Moneybookers. Táto položka je povinná. 
Niektoré užitočné kódy jazykov: EN – anglicky, DE – nemecky, CZ - česky 
 
Číslo objednávky (transaction_id): 
<input type="hidden" name="transaction_id" value="variabilný symbol 
objednávky"> 
 
Číslo objednávky sa používa v našom prípade pri evidovaní platby ako variabilný symbol pre danú 
objednávku. Toto číslo je vhodné, aby sa zhodovalo s variabilným symbolom, ktorý uvádzame 
napríklad pri platbe cez internetové bankovníctvo, aby bol v elektronickom obchode systém a teda, 
aby boli platby jednoducho evidovateľné. 
 
Detaily objednávky (detail1_description, detail1_text): 
<input type="hidden" name="detail1_description" value="Objednávka 
v ESHOPE č.:"> 
<input type="hidden" name="detail1_text" value="variabilný symbol 
objednávky"> 
 
Tieto dve položky sú povinnými položkami pri odosielaní formulára. Odporúčame ich vyplniť 
spôsobom, ako sú uvedené v príklade. Napríklad položku detail1_description vyplniť názvom typu 
platby, že je to objednávka v eshope a uviesť názov internetového obchodu. Do položky detail1_text 




Návratová adresa (pri úspechu a zrušení platby): 
<input type="hidden" name="return_url" value="adresa"> 
<input type="hidden" name="cancel_url" value="adresa"> 
 
Adresa pri položke return_url určuje, kam sa má klient presmerovať po úspešnom zaplatení platby. 
Ako adresu je najlepšie uvádzať adresu na stránkach informačného systému, kde sa klientovi 
poďakujeme za zaplatenie. 
Adresa v položke cancel_url určuje adresu na presmerovanie pri zrušení platby, kde môžeme 
klienta informovať o neúspechu zaplatenia platby a o možných spôsoboch zapatenia, prípadne ho 
súčasne motivovať k zaplateniu objednávky. 
 
Notifikačná adresa (status_url): 
<input type="hidden" name="status_url" value="adresa"> 
<input type="hidden" name="status_url2" value="mailto: emailová 
adresa"> 
 
Notifikačná adresa určuje buď adresu skriptu, ktorý spracováva spätnú väzbu. Prípadne je možné túto 
položku vyplniť emailovou adresou, kam sa má poslať potvrdenie o zaplatení. Odporúčame uvádzať 
adresu skriptu, ktorý môže spätnú väzbu zaznamenať a okamžite ju spracovať. Posielanie informácie 
o zaplatení mailom uvádzame  len ako informatívnu záležitosť, aby sme upozornili, že je tu aj takáto 
možnosť.  
V prílohe 1 v adresári s metódou Moneybookers je ukážkový skript na vytvorenie formuláraa 
spracovanie odpovede, skript pracuje podobne ako pri systéme PayPal, že najskôr uloží prijaté dáta 
do súboru pre prípadnú revíziu, následne tieto dáta spracuje a vykoná potrebné zmeny v systéme. 
 
Po prečítaní predchzádzajúceho textu by mal byť čitateľ schopný zostaviť základný formulár na 
presmerovanie užívateľa na stránky Moneybookers. V prípade potreby ďalších nastavení pri 
odosielaných formulároch odporúčame dohľadať tieto nastavenia v manuáloch Moneybookers[5]. 
4.4 Spoplatnené SMS správy 
Implementácia systému spoplatnených SMS správ je na strane informačného systému klienta veľmi 
jednoduchou záležitosťou. Príjem správ rieši jednoduchý skript, ktorý dokáže spracovať údaje 
predávané metódou GET alebo POST. Na tieto údaje je zavolaná funkcia, ktorá tieto údaje spracuje a 




Postup je nasledovný: 
1. zmluvne je dohodnutá cesta k spracovávajúcemu skriptu a metóda GET/POST, ktorou sa 
posielajú dáta, taktiež je dohodnutá špecifikácia posielaných dát, premenné a ich význam 
2. na základe údajov dohodnutých v bode 1, sú po prijatí SMS správy bránou poskytovateľa 
služby spoplatnených správ, predané dôležité dáta v dohodnutej forme spracovávajúcemu 
skriptu 
3. skript následne spracuje tieto dáta, použije sa funkcia na spracovanie textu SMS správy a jej 
cenovej hladiny a podľa potrieb informačného systému sa na túto SMS správu vygeneruje 
príslušná odpoveď. 
4. odpoveď vygenerovaná na prijatú správu sa vypíše na štandardný výstup 
5. automatický skript, ktorý predal nášmu skriptu dáta na spracovanie túto odpoveď prijme 
a odošle ju ako odpoveď odosielateľovi SMS správy na jeho mobilný telefón 
 
Údaje predávané skriptu na spracovanie: 
• telefónne číslo odosielateľa SMS správy 
• plný text SMS správy 
• cenová hladina SMS správy 
• kód operátora 
• kód ceny 
 
Telefónne číslo odosielateľa SMS správy, plný text správy a cenová hladina sú povinné údaje, na 
základe ktorých by mal vedieť automatický skript túto správu evidovať vo svojom systéme, môže ju 
prípadne uložiť niekam do databáze pre prípadnú dodatočnú kontrolu a podobne. 
Ďalšie údaje ako kód operátora, kód ceny, prípadne ďalšie údaje môžu, ale nemusia byť nutne 
skriptu predávané. Toto záleží na dohodnutom spôsobe komunikácie medzi klientom 
a poskytovateľom služby spoplatnených SMS správ. 
Práve preto uvádzať nejaký univerzálny skript na spracovanie údajov pre platbu cez 
spoplatnené SMS správy ani nie je vhodný, jeho forma a spôsob spracovania je úzko spojená 
s podmienkami, ktoré sú zmluvne dohodnuté a môžu sa pri rôznych poskytovateľoch tejto služby 
výrazne líšiť. 
 
4.5 Platba kreditnou kartou 
Pri implementácii platby kreditnou kartou je nutné sa poskytovateľovi tejto služby zmluvne 
zaviazať na používanie tejto platobnej metódy. Zaregistrovanie sa v tomto systéme je podmienené 
štartovacím poplatkom a následnými  mesačnými paušálnymi poplatkami. 
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Z týchto dôvodov sme žiaľ od implementácie platby kartou museli upustiť. Aspoň pre 
načrtnutie problematiky uvedieme, že v základnom princípe sa implementácia platby kreditnou kartou 
nelíši od implementácie platobnej metódy PayPal a Moneybookers. Taktiež pozostáva z tých istých 
krokov, ako sú registrácia v systéme, následné vygenerovanie formulára, ktorý užívateľa presmeruje 
na zabezpečné stránky pre vykonanie platby a nasleduje spracovanie odpovede o úspechu vykonania 
platby. 
Názvy a hodnoty položiek formulára na presmerovanie sa môžu líšiť v závislosti od rôznych 
poskytovateľov tejto služby, preto by ani implementácia formulára pre konkrétneho poskytovateľa 
služby platby kartou nebola čitateľovi tejto práce príliš užitočná. 
Preto pri implementácii metódy platby kreditnou kartou odporúčame po výbere vhodného 
poskytovateľa preštudovať manuály, ktoré na implementáciu systému poskytuje. 
 
4.6 Implementácia platobných metód 
v konkrétnej webovej aplikácii 
V internetovom obchode spoločnosti K & B Time, spol. s r.o. na adrese http://www.kabtime.eu/ sme 
implementovali niekoľko platobných metód, s ktorými sme sa oboznámili v tejto práci. 
Ako prvú sme integrovali najjednoduchšie zavádzanú platobnú metódu, ktorou je internetové 
bankovníctvo, kde sú na stránkach uvedené všetky potrebné informácie ako pre vnútroštátny, tak aj 
pre medzinárodný bankový prevod. 
Ďalšou platobnou metódou integrovanou do spomínaného internetového obchodu je platobná 
metóda PayPal, ktorú sme spôsobom popísaným v tejto kapitole integrovali s jej štandardnými 
nastaveniami. 
S využitím štandardných nastavení popísaných v tejto kapitole sme taktiež implementovali do 
internetového obchodu aj platobnú metódu Moneybookers. Obe platobné metódy PayPal aj 
Moneybookers sme z časového hľadiska implementovali približne v rovnakom časovom období. 
S pomerne značným oneskorením oproti implementácii predošlých platobných metód sa nám 
do systému podarilo naimplementovať aj platobnú metódu priamej platby kreditnou kartou. Avšak 
z dôvodov zmluvných záväzkov medzi prevádzkovateľom eshopu a poskytovateľom tejto služby sa 
v tejto práci konkrétnemu technickému riešeniu bližšie nevenujeme. 
Z hľadiska úspešnosti integrácie týchto platobných metód do internetového obchodu môžeme 
túto integráciu prehlásiť za úspešnú. Pri platobných metódach, ktoré úmožňujú interaktívne 
spracovanie spätnej väzby v súvislosti s prebehnutou transakciou, túto spätnú väzbu automatické 
skripty odchytávajú a automaticky nastavujú objednávky ako zaplatené. Taktiež sa pre prípad 
dodatočnej kontroly ukladajú tieto odpovede do textových súborov. 
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O úspešnosti integrácie platobných metód svedčí fakt, že z každej platobnej metódy bola 
zaznamenaná minimálne jedna úspešná platba a ani jednu platobnú transakciu nebolo potrebné 
dodatočne kontrolovať a porovnávať v ukladaných textových súboroch s odpoveďami. 
Z hľadiska štatistického je najčastejšie používanou platobnou metódou priamy prevod z účtu na 
účet, pričom však môžeme iba predpokladať využitie elektronického bankovníctva na strane klienta. 
Najčastejšie použitie tejto platobnej metódy však môže byť spôsobené tým, že táto platobná metóda 
bola implementovaná od vzniku eshopu, kým ostatné metódy boli spustené až neskôr. 
Metódy PayPal a Moneybookers boli spustené v rovnakom časovom období a z týchto dvoch 
platobných metód je častejšie používanou metóda PayPal. 
Pri metóde priamej platby kreditnou kartou nebol časový úsek testovania dostatočne veľký, aby 
sme mohli platobnú metódu štatisticky porovnať s ostatnými metódami, pozitívom však je, že už 
počas krátkej doby používania tejto platobnej metódy bolo spracovaných niekoľko úspešných platieb.   
Implementovaním každej z uvedených platobných metód sa podľa nášho názoru zvýšila kvalita 
internetového obchodu, pretože pridaním každej ďalšej platobnej metódy dávame klientom eshopu 
nové možnosti ako za objednávku zaplatiť a čím viac platobných možností ľudia dostanú, tým je 
vyššia šanca, že niektorú z nich na zaplatenie využijú.  
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5 Záver 
V práci sme sa oboznámili s rôznymi najznámejšími platobnými metódami, pomocou ktorých je 
možné uskutočňovať platby v prostredí internetu. Bližšiemu oboznámeniu sa s jednotlivými 
metódami sme venovali samostatnú kapitolu. 
Načrtli sme kritériá vhodné na porovnávanie platobných metód. Skúmanie a porovnávanie na 
základe zvolených kritérií nás viedlo k podrobnému preskúmaniu týchto platobných metód. Pri 
niektorých vybraných kritériách sa nám podarilo zostaviť tabuľku porovnania na základe zvoleného 
kritéria. Pri niektorých kritériách nebolo možné jednoznačne určiť, či je v danom merítku platobná 
metóda lepšia alebo horšia od ostatných. V týchto prípadoch  nechávame čitateľovi voľný priestor pre 
zhodnotenie, ktorá platobná metóda je v tomto smere lepšia, čo sa samozrejme odvíja od 
informačného systému, pre ktorý má byť daná platobná metóda použitá. 
Prínosom pre čitateľa tejto práce by malo byť, že po prečítaní celej práce získa všeobecný 
prehľad, ako tieto najznámejšie a najvyužívanejšie platobné metódy fungujú, aké sú ich výhody 
a nevýhody. Po prečítaní kapitoly 4, ktorou je návod ako niektoré platobné metódy implementovať do 
informačného systému, mal by byť čitateľ schopný tieto metódy uviesť na svojich stránkach do 
prevádzky s ich základnými nastaveniami. 
Táto práca je výsledkom dlhodobého oboznamovania sa s platobnými metódami, stretávania sa 
s poskytovateľmi niektorých platobných metód, zisťovania pozitívnych a negatívnych vlastností 
platobných metód. Pri tvorbe tejto práce bolo potrebné sa v niektorých prípadoch obrátiť na právnu 
pomoc pri oboznamovaní sa so znením zmlúv o poskytovaní. Pri niektorých rokovaniach sme sa 
snažili s prípadným poskytovateľom dohodnúť lepšie podmienky spolupráce, čo sa v niektorých 
prípadoch aj podarilo.  
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam môžeme prehlásiť, že zavádzanie platobných 
metód do informačných systémov môže byť pre človeka obrovským prínosom nielen po stránke 
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Príloha 1.  CD so zdrojovými kódmi 
 
 
